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Ls Fábrica da Motálcos Hidráulicos más aatlgisii
da Andalucía y nyi;̂ or ezportaclén
«D E=¿
Í I N I  P i a ^ s  l ip I M e r a
•Ba^wa^efitó y imjoreliavetiara ornamenta' elái& imItacdtmes ávmármcHMi . '
í^briraeíán da todo clasa da objeto de piedraiiilficíaliy gamito.
ga Recomienda al páblíco no ccmfunda mfsartt-
culi» cpn otras Imfteciosas hechas
los cuálehi (^tan much^•u/b^gMiaifH
Marqués de Larios, 12. 
2-MALAQA.
S ®  i p s i A e . e f f i  t e i i y t t
Adnilfilstradón de
f̂ éBUftendo: Que en Itistílicaélds» ést fas ,nib" 
diffceclones propuestos, expone ín Alcaidía eft 
IQ relativo al arbltríq ds jnqüülnirtos, qiie por 
una parte la Indüetrfá dé RospedeHa sé hfelía' 
muir+ccargada da tributos^viviendo de ella mu 
chas famiilas modestísimas, y por otra que p ara 
aqueUa ceplial llene uuu lmpofl?4Sic!a muy gf«n^ ,íl
de que Uia cor4?doríea de hcjepédaje eh 'su^e 
diferentes categorías sean las mejores, y más 
tsconémícas posibles, puesto q«a !á atraúciód 
de extranjeros y fórasteio? en goneraj es una 
03 sus fuentes de riqueza en e! pt^ésente y lá 
,esperanza mSs fundada'en eU porvéifr, por cu 
cuma Incomparable  ̂ y por lo que respecta á la 
O^^denapa del aíblftlo scbxe las cáppa, 
aiflcaCÍ^ nctmliéda tle» feguUbrii
da dé depísiíoB deriiéstlcos de chaciilaW phét 
la falta de expradilaípn e«tMiaKlw¿Conc'etQ da 
tugar 44«|d?s -  - •
l08,qtts;ejéfi:éu __ . .—
" jetos a! pago de dlrho árWtrb.
, ConelderandO: Qije ̂ nJo queae réí^rfl, á la 
 ̂tnodlflciicldpide la Ordenanza de! arbitrio so
fren en responsabilidad los conwjñlé#. '
V Desea que. conste en acta, sh protesta, po|: 
esta nueva Jemóras
Elsrñor Díaz Itomaro Interesa la fectüra del 
acuerdo adoptado por el ( Ayuntamiento, presv 
tendo su conformidad á lo resuelto por la 
mhiSn da Obras p^bifcas, aui?pendliendo de 
moiep y sueldo a! señor Rivera vera. ' J 
Después de leído e»e acuerdo, á virtud d #  
cu^f adoptdsé por utianbnfdsd la suspensión del 
fef ñar Rivera, ei prealdánte da la ContIslÓif dé 
Obras públicas señor Díaz Romero, dice qué̂  ̂
precisa atenerae é esa resoiucfOiL ..
: El se ñor Casllllp Rhmes dice' que én‘ la de* 
daracIOn formulada por el arquitecto en el ex­
pediente qheóentré eí miasma se ha 'lnteóado;|üAyuntamIeníg. 
ée ha dirigido á J|a comisión de Obras públicas; ^ |le c e  hl^Prla d 




Eí solleltario así, .es p«ra / dotar: á ía Comí 
aiOnn de la* tacUltades : que entes no terda en
1®® d u e |á  Rsqnto objeto del presenté debato.
!8é hWeh para'é! éstabieclmien dedhá éscaiaj ’Estb «0 ■ e’a^úeivé‘'nfiígúi voto de censura 
I f l ^ é d u é ^  dué lé genera!, apí!eable|p8ra'djlchf^c^ Caúlzaresi
4 á 1PS idCalés deaíinados á feoteles, loñdaSj
n t a m é i m
J[jc(, Ü í^c fis!
, . , , . Esté réCtifjqh y dicé que ê  
i sadaSj, paradores y. easss de., büéspeiSés; d CĤ f idéndd fá áuspeniféa dsf árquUectp fi|é cbrá 
,.|^yasrazpíféS;cáb'3;;Sgfégíreíirpro déééaréforddS'tef/Clrcun?tó^^
TinSs la de que es (de tenerse eu .cuenta ei Ktega fa.a fésponsabllidades q^é se dice ha
consfderándoloNiin Mdm^|!o desdichado ep 
orden de los desaciertos. Mo et unAyuntu' 
nto Ideal como se lo ha forjado él senóif h!'
!de.
.ŷ  En caesiktnes de Administcacidn, no deben 
Mir convendonailsmoa de ntPgdn género, y
está organizado elHleflm?e|a |qi;ma en qirt 
ferylclQ.de barrido, " .
El Se^r García Guéiiíéfd f e f p  dé 10^ é»! 
to üla yefdaáéíe Caá^lóida iialpéé, | í f |  Hl Ifté̂  
BoriSpplo'se-derrumbé» ¡ ' v . r í , ' - '’' 
Yo no he fa'íado en nada S la léy.
qu®Bo abrigo €#©a coavi«mUí)(miísmoSv4¿ é f  -Eit£^!.e«i»áltBtoh;pfcce^^^ clón e»p|rltualde tod|i| sus qorapeñero», ;|n.el
i  pareces suateiíkr«e-psH?-«l Bteaids ftf«^^lcer .VJaiae-el.ídeíü-.qi»_sa..i>jK,9jgí|ejU^
# n te , difiero de 5i3 masera de ser, Importán'í ello se. necesita tíe^pq. >
tfOseme peco el quedarme sólo con este crite.'| Yono íoy aqu lélé-é^l^#^
no. contrerfo á la gestión del;señor MadoleSb ¡con soy nada más qué eí aícaioa delnaítga;
% Siempre fueron deflefgntéáí los seívífefos d e |“ ;Sa «éñorS», sérEór ̂ arjCiSí Guerrero, padece
pieza y de, urbeidzadda dé peíojuiiB ,pb,§eglón 'ene3o de ¡as concomitancias dei dé.sdulíerío político, faltas que no-, puedo per-
f  83 hg llegsdcr á tal extÍFéíébS dé t^andohtí[,1^ícall[é del rey con |os republicanos, 
e repieaentes «na grave rssponrablldad paral De seguir así, hablando á cada pato de ta 
‘ j. ; r  Ufes cohcomlíanclav, puede ocurrlríe lo dsl ciego
e la forma, éij que el gremio que recorre tas calles entonando siempre la 
fsáoret sé ^edS  ̂  il|lerylolo de hm4inlsma( <mnbt% séaiii psar eansar C # u  au 
|!̂ íísa ’déJa élúdad'.y' dlce^úé^' las bisaraé I as |dltqrío,-'y üÉHé.»  éáío'í •' - ■■'■■
¡ŝ iilzan par» que gfrvaB de aílmenío é fo3 car 
dos de su períeneací ú
Teí mina pcn!e5idO:é"yotédón el aianfor '■ 
El señar Martín Rcdfígiieí exp rm iaf raz 
Hoji?qué' 8g les priva de este beñeílcfo, ira- has que Ía asisten p]sra?8^ÍeítK qaeppaséé
po en qtts parte de dichos locales se ht^an^i^báldoel arquitecto suspenso.
.j^deshabltados por falta de huéspedes, sin que i Ruega que ño se dilate por más tiempc^la 
por otra parte étfita ningún p re c é ^  expreso, retolucféli dél en eMeno  ̂da la comisión; 
legal ñ! tegTiinienlatió &! sesta^í ? Et sélíbf Vaiénzuéle hace súyala pféposiclóa
Wtinffodfígdez, y-̂ ^  ̂
eh'^ias cehtmrés par® fa comisfóh d é ' Ob^hs
tan IcHi hortetufios de; emprendan una cruzada 
contra el Ayhiitahiientd.
A lt^eloioyecio foEfRukdappr el e^oiLc.e* 
jal siiafif.;G3rcía TM«Si.P8ra,éi majqram 
de ldsi|eyy!do§ de limpieza y rbUcía Ürbaim 
derMaílga. - . 4, J /  ' , ' ^
Di|ii^úe existe dn ofició d ile  Liga dé 0óñ- 
tribí^.n'tly.y Pró^setoreet .ene!, '^«e.eé;. 'ddft-' 
j6i¿ñ|iP^éí hó seles conceded, loé. .lahíadorés: 
la;, re c a d a  de  báiEUfas, vendfla M ibiña dé 
nuesB̂ flgdlcultsirasi .̂É,’ ' -  
Tai ruina va á venlf porque le®.vs'mos dqu!- 
l8t^ej¿«Hitieido<é susoárdcái/','-;!?; « ;: . :;
Réfiríéi^lese á îés fundones de los fenlsntes
dé'áfi^eVéW ló que respéétá d les aérvlclo»" 
de pódela y llñipieza ¿fé; sps detritos Ŷ 'sp'é̂ ^̂
,__________ _ ___- .;jéfvoa,^ te ,que etaíppldéiéá
puedan „ # b e  dejar ol autor de la enmleudárpidiendo la . biídq^es.adfb'éféév é^ 'á , « é , c r : 
‘rlpdsklóú'dal arqultscto, para qufr expongáis que ta! prpced^mléhtó éja «0
lés.Tázd'nés-'r''" - - - - - .................. .
C réé 'q ^
Ho filé dlng^n abto polfiícó; ip estoy én mi 
sitio» con el alcalde, itor^^é et el alcaide libe­
ral y tténélÉ Cbhffanza del jefe dé! partido.
Ei señor Garda Guerrero dlcé que ro hubo 
acuerdo para auaantarsedél salón.
Considera el hecho como una mmtpeiiíéira-
‘momento de cohdoleflé él. dé láf CGncohdíÉi* 
das del alcalde del rey y lós repubitcañol^
Yo pienso en este punto de manera dféifnts 
á todos mis compañeros,
Esas faites de ̂  prasldenda las califico yo
donarfe.. .
El señor Péréit Gáécóti rectifica y Jéifrlén' 
doseálas tan decantadas concomitancias del
alcalde y  los eofhCeiáiét de íá ma;^ría repub 
í que no jó yé éoh hi;mhQi ojos
coralslónds Pííifda ñrbBha,, ,
Cree que s§to es lo úmeo- qOeproCedé acot
dar. ' ‘ — ‘—  -----..........— ‘
" i r  señor Pérez Bü?g38 tsmbiéir hHbk de 
compiscéndas p |  álcaídd Cóñiou repoblt- 
canos y calíflCa dé dapriménté el proceder de 
lá pree!deiid«.í ■ S v 
- Et señor Madolel!, con <
«18 ; la atsnddn del; citad 
que éino féalizá aingúiécip Jfepffmén^^
. .Dice que 8  ̂yerí,obiJ¿fdó4 
labfafc/cóñ8ig?wndp ,éji, m i   ̂ '
lies, que IncUfir̂ é̂ó rej^hsébilids
■ señor García cmefreró-^de 
de que e! servido Sé ilmpléza dependa
cana^ dlce , 
tampoco que éxkté esádiayorfa.
.. Et álcaldérdl mismo llémpó qué ólcaldé del 
reyi .eá presidente y mlémbfo de una Corpora­
ción donde étisten ccmcejélés dé distintas frac- 
dones poíltteas.
Exislé u é oeCésidad Imperiosa dé-éso rélu- 
dójit oero esto no quiere decir que y» crea 
qué el alcalde sé níle con ios enemigosdél ré­
gimen. haciendo abstracción completa de loa 
minoras. ■ . :; ■
I  Frecisádiscernir e! grado dé esa relación» 
traséa, l!e*|Sl'équí pó se viniera'm^éóue á.hacerpreviúa- 
cmícéiaíj, d!^Pdo|C€r eícfítérló de cada uno, ,no habiíe admfnls- 
“ '■■■ tradónposible,^
 ̂.^e i^raeel aicalde no dé- ocasión paraufe- 
^rmlhfr qüe^sm reladoefs con fftumyoria son 
éxee#íym«»: so ípstoy dpoder *53 «nceiíirdiai en 
la, Ruñaría liberal, y de. acuerdo m)u iá presl«> 
dencia._______________  .̂  -Jifws, que Im realizado. cumpUdameníe la
j trios obre les carnes» en el sentido de que el t f l t t  .fie sa jé srmflara. ; ; > -  ' '
I Ayuntamiento Iponcéda depósitos dOmástícos  ̂ ] Et señor Pérez Eórgós ¡entienda que S'
I *«®<ll®nte cfertis doñm I
Concurrieron i  la ,séiióh lpsiiéñorsócbh i^ '^  éiportades M pégo d#d^^ espa .v,--...-..... r - -  — r—
jales siguientes: cíes gr«Vade» eón el arbitrio, qué níRgana dl - l s tázqné^ iatentadó d la Ley rnunldpál. 3 ? . . .
Castillo Ramos. Gonsález l^ns, Ábolafío tlcwltsd existe en que se autorice, jpjissto qae ■ i- eé ué-aíe^n éñmiéMá ié  El presidente dice a! rseñor GardaGuenero
Correa, Escobar Rfvalfa, VatenZaeia Qarda l ^  y 1 Í̂ áei Rs^laméhío dei?9 dar CsfpéísigO. ■ ' . f queso ciña á fa caeatíóB, dej#ndcssdldi3gré¿  ̂ - —  v ,
Rulz Martínez, Garzón Escribano,Román Cruz’ dejunio de 1 .0 11 , fecóhécéll ta exención deL ; El señor DlaxRoai^ro dice qua|s&ó Mta sionei extrañas si ^ a tb  qó® se da fa pscsIdeoGÍa. aó apuerda Vrá ora conéJ alcalde del rey, ora con el atcfel
LópezQómiz, Liñén Serrano, Martín destinadas ó la^expo^ta-uh^efo^inedafííiiiyo.^ . GOntioúí élSíñívGawíaGuBtrárO, Siendo consignar eisemimlefitodetaGQrporacióniroí.Póíppa^
gnez.cabo Páiz. Martos Roca, Qgreía Ál̂  de ésos depósitos hadé! Í 1 «eficr Ruiz Martíntá Iwrilíf énrquspssé que,enír^Jóf hortéfenos desgracia que afligeá nuestro, qpérláó m k l  Además, estas sonífíltlcas defamiH
mendro, Pérez Gascón, Gherrero E<»olfaz fd^dtarllfhcuijfd je  e^poriáf á ¡a Veyqué e dé cOrrel’giSn, 8lj^4ó% él dsfentof dé. go,oon José Guerrero Bue dal- , Ei señor Pino protesta de .que sa lnvierf»
Cuervo Herrqrq. Magno Rodríguez, *Pérez i®Í®̂®*'̂ '̂ ® da la fráeb’iiaóióÓ dél jMúnlcipÎ ^̂  ̂ afrontarto, séfiOr ellos. . , . ¡ trágico fin de su hermano don FrancUcáJ, y que tiempo en estos djmesty diretes
Bur^oh, Csñizaltel Zurlp, Disz Romero, Rey |®’'̂ *tar fraudes; pérb ?qr iñjq^sfsníbléi láé cóh- Pérez BhrgOî r cemo dice §« síñorfa, éslaCon*! A ^ p e l^ s  da lâ  dispone que }̂lh comisión da Goncejales leexprese el pésa-1
Músafo, Sánchez DemingueZ; Ruédá Martif!, dlclrnes qa^Sa tret|i de Imponer po|, e| épaíti '  ‘ ‘ ............ -  . . .  - . . . . .  - - „
Asqntomlento, no de !a?exclnslye lnkleílííh deVi, Esta eRtlenás quéiCkbe datoe por terminado
álcalis í. '-rs.:. V ' V , " l , | , e l ^ Ü l l t o , (  ;v.,K>; ; ¿ i * '
' Se n d ^ ta  ei ñ$¿erdo 4é ,^m áei . é r G a r ^ a  Guerrero dice que se cOnsl- 
6 6stu(^ de ía c îsíóú^^^  ̂ qóefderániny herldo«n sus convicciones ;jnonár-
I jehdtírá kfernie cbnja¿pr#mrá:M ■« w,; L •.  ̂ ^
Pino Rufz, Leal del Pino, Mesa Rosales, Fazló 
Gárdenaé'jf'GárCla Guerrero,
„ . ____suseñorfe, éslaCoff*
^ .. ........ ...... ' i Alónela, •dé: hñéétff? acíos,, dué "iie'iípfe atoOs'*
do 3.® del acuerdo aeí Ayuntamlentb á los In* | peráoioít t  la niás éirtfléta lusílcfa.
düsirlales .dé fqgra dé la izbna en que se hallan |  i Nosotros ho pretendemos extraviar á la dpi' 
establscídos lóspURtóssaalísrloéVpaes la--------------------- --------puesto que tenemos el^ebsr fn
lacfón qué regula élsrbftrtoi nó permite: él es '̂|eluj¡llble de defender sus^tereseai ; 
tablaclmlento da disttates áongg sehíro dsí tér-1 El señor Cañizares. No s s  me écniia la fa» 
mino municipal como existían .1 los efectos de: zón del por qué os oponéis qúe el asunto se 
Ifi exacción déí Impuesto ds consumos, sino: <ñseúta; y esto razón es qUé per cauáñs qué yo 
r ti  j  » í ( «  Tr 1 f V- iQUe Pór el contrarié dispone e! arííca’o 1 1§ del láméiitoién el almK se fencuentró'  ̂áu»eMé:.dé 
t d  I^OtO (Í6Í S^nO T Y0/U ^% Uéli^ kltOdo RegSamehíOi, que toé Ayuntamieníos esqs bréeos dna perioita á quien
... . ,  r t  ,T fppájrán establecer acordonámientos perma> mos.én qrden,á:8tu3 altos merecinÚentoi,
El secretario, señor Martas, dlf ipctürá él 
seta de ín séelón ántéfior, que fué aprobEdh 
por úñatilmidedv
dichos imrtelanos hagan el ser violo de>recog^ me á ;u regreso de París., 
da-dé pasurafej por medio áeun Cóntrátoilegari, También se acuerda dar e l pésame á la her 
Lbs ihfsmbs osrros qué sirven para recoger niana de! insigne polígrafo don Matceifno, Me 
las bSsuras, sirven por ja  máflaaé, pora ^  
cir a| mercado los productos de sús huéríasr y ’ :
ésto pasa én ía qáfnía óspítáí dé Éipéñb. ,
 ̂ ka . cofsdacla del a caldeVsé hace acreedora; g^bre la tófeís ííftn dlspóslción de la
á ceninras. ^  Mérioiidsd, «Obre lavarlérfón derra^El servició de Policía urbana qaeaá fsdacido ¿
La solicitud corre la misma suerte que el es* 
Cflto de ios maestros albañiles.
c o n m iíM e s
 ̂ h De la de Csmeuterlos^ en el expedienta de 
..subasta del servicio de cihiducclónde eadlVe- 
> rés de pobróeá los cementeriOl de ésta cépl'' 
tá^ Aprobado.
■ Dé la Juridics.en reclamaclóh del arrendata­
rio del segundo grupo de arbitrios i^bre el.
Obras de
El Señor Vaienzuela^ pide la peiábrá pti8 \ñentes del término municipal ó de'alguna
. ®!'bfé el; voto fparte 6 zona d d  mismo, ..
d¿1® msvnrfl, s i  Coasldefande: por tanto, que no debe ser
Htttif - í P® écUefdo dél Ayunta-. „  _____________
V rneJm di'pó^Hos doméattcos Ó revocarse -  . ,  ---------  ̂ .
® ^®||is ®®'i6es!Srótorg^da en dítermlnedoí essoS Ei señor García Güerréro fexpréia qu „ . - ^
meyona, . ..\ . . . f  en due eó présten di fraudé 6 imposi ra dar satisfacción ó ; !a vindicta
A s U fl to ^  d p  ñ f íp lñ  |b!e la fiscalización neSesaHa paré efflarío; y precisa cumplir loa d^berés qué lleva apaíejá' bejicarrMa deadq el mes de Pebrer^ó; BO. se
_   ̂ ■ r - : I CGM^dérqnd  ̂qaq la epiobsción, EoUcUada do elcargo pe^c^^  ̂ - pega m kque alper^onaí ̂  empltqdqá, hâ
Rea! orden, relacionada con la añipHéción’respecbs? «M m odltícacta  táéodqBJdarco-, Racwérdé cuéñto bCurflS én la visfta ̂ délnái 'liándose dsa8tendldoa. todoa los servicios. . ,
efectuada en la ordenanza dé los ,arbitrios sq- trrasóonde otefitrles i  este ;MÍnÍgíerío, coa peccíon girada é las obras da adoquinado, dosi' Pide que se suspesída el serVIóto que el, al* 
bre carnes é lnquüfnato, : I arreglo á Id prevéúidO éíiéi arílcKÍd iÉÔ d̂̂  ̂ de se aludió por él ar«;^Uecto,8Uapemso á todos caidá ha concertado con tos hortoíano».
^ «La Dirección-enera! de W opíedadssélms^ , , , ■ '
puestor ^jce I  |a Delegación de Ha^dénda de i ; ñí* el rey (Ú D g.) cóiifarmisiuóse con lo 
®-5ía provlncfáj coh fécha 13 del actudv Ib’&I' Ptopuesto por ess» Dífecdóij seneral. ha tenido 
ghlánté: fabieapprobar toismoúíHcsdoae^ da que.se ha
Sí Exemo. Sf. Mtoiitfo de Hadénd# ha co*;bscjioirefefends«cordadg8pcrei Aiuatamleu- 
B ecado á esta Dirección generaí con lecha de Msl^ga, ds sus Ordenaszas pgra la exac*
M del m§8 próximo pasado la Veal orden qUe;®!^  ̂.de jos arbitffcs sobré inquilinatos, y loferé 
ligue: '  ̂ pero suprimiéndose
I  tmo. Sr.í Viste la Iñstefida que con fech¿ t b f e l  é j^ a d q  3 ®^d^ proí-
12 del actual eleva é  este ininiétérlo eí alcaláé; retoííva a ¡a da! de ta carne.
«..« ciofsea de Cédulas Personales.
Sé ifié el frifórmé deja Visita >íto : fft8pecc|Sh
Sobré la iiissa.
Dé la ñiféthii, en expedirte de defrimdádón
Ol falta la c îbeza y 08 encbRtraía acéfalpSi.
Ei señor Ruiz Martínez. Aqúl hay cabézñs, Refiriéndole S fas visííaá d0i^dltor*s3 3-.-, «sa lee i mionne u» ¡  vi u  -ua maw«»¿wfWH g — . - rr
señor Gaflizareá» resHzan las comisiones ds Sanidad, da tos dié? ^ jQ î^p^pYlai, en el que pbt cárrusjé dé lujó Coí^ dOftLeopOldoKe-
Las pa’abraS de éste edil dan t o r  á que se írítos, dice qua msl puede hfgíenfzaráe la casé ge bacén hot'srlas dí f̂lelanélas observadas. < rtetoés.
■ ‘ .........  V , ; Ei8eñorRüIñMartfn«z«dléequealgOtt08 C0-! rSobtela t o í  -
e h a i»  laiposihjiiisdós Sdíüpíeíiíter sér^r^De ¡a de Aga®^ én fi»tán€fer dé do» Eib»^  
por sucios, y qué ¿areceil de aparatos dé Cites; sObíé ln«fcripoiÓi|Pá áU favor de madíá 
derirtfificlóa ; - > ; d é é ^ a  del ácuOduefO níanlcIpÉ!.
los trabajoa realizados'dumnte ei año antertor  ̂ ' Termina d!ci¿nd3 que ét ésísástico ílamar
‘ ' ' ■ quton dijo ■.servtó^
Sp Bi5rÍB®ba'é1 fíifornís»'' ' Ss OprlífebÉf; '* •
Leese otro da te CoBiIsióií dé Obrad pii* ) Dé la db^CeméntéfíOé, «n solicfíaq áé don -;¡ 
bllCási declarando qiíá no se ha ordenldo lé tesé Delgado FeraáiideZ/rdstívji á la exhumar '-̂  
saspénslón de loa trabajos dala nueya .Cpla,dónj^árétódq-'da'' toé reftoá d« sû  hermano 
Gapitetori cavotofarnis se aprueba, deapuéÁ don^rfonctocO.' : '
da a’giítias iteslafactone? hechas por ej señor ! Aprobada. ^  o  "
Díaz Rom' r̂o s Dé la de Matadero, e« soHÉltud de doh Enri-
Salée el" informe emitidíi ppr el Brqaítecdo que Ronda Borrego, pidiendo aumento dé^ 
............. ‘ ■■' "mieldOîformulando cargos el sefljr Rivera, dqo.i.smlcloá^e^^^^  ̂ V , , ,  , , müídcí|ót#ñbr Viño’as, "éd»
que todas las obras eren deteiíeblsa .manlfee> E( alcalde expresa que, tin PBrJuICto de ja giig-gí
taCiones que fueron eáCucííadas per el dQñseJaÍ: jé?eiue|óa que recaiga, ^-eonridéfa t^!!gad9  tación.de la nueva Gasa Gapiíular. .  ̂ I ; lavdê ^MercadíWien escrito de ja sociedad
que habla, y que dfsron inóifvo al acuerdo p Jjrónundar.álgUrtás Pa^lras^para .Elseñór Máfíia RodrígUéZ; ^pfáq q conductores da carros denohlinada «Si
geítllíisfis señorfprmacióa da expedleutebj para . - ,rscídaa da sus aséVeracfones. ^ " ,i;toja la Jaú^toelón ce
; El asunto de las obras pübjicas, fué á modo^ardía tfeerrério;j_̂  -  ,  ̂ ;
de piedra de escánislas, durante los ú íkúqfm P ía Gofporadóh Mdnfc pal
meses del Ayaatemlsñlo enteflor haciélidoáé ¡jp en ua pártadO da équlaoccló; á.cada Cabi.oo
presidente deí Ayuntamlentd de Mllsga,eh so 
licitad de que séán autorfzedaa ciertas modlfl'  ̂
caciones qae la Corporación municipal ha acor-’ 
dado Introducir en- las Ordenanzas que formó 
para la exacción de los arbitrios su^tiíuilvoa 
del Impue.sto de consumos, sobre los: Ihqútllna,. 
'tos y sobre las oerRes fresesay salaqaa y que. 
fueron aDrobadas por real orden dq ese Miáis\ 
terlo de 20 de Diciembre de 1911.
Da real orden lo comunico á V. L para su por un concejal que ya no sjgrce el cargo, gra^  ̂1^3 vémOs amenaz^dís pof Uá  ̂
conoclrntonto y demás electos. . ' ' '
Lo qae notifico á V, 5. Pért .su conocimlen
vitfmas acaraclenea, íalea como í toada qi|é||rtéftíg.
nueva1- tor«
dontratlstái 
para que en el término da tercero^día, alegue 
las razonas que estimen caaveaienieB. ,, -  , ■ 
Hablan bravemeníe respecto á este pséntó 
ios señores íAeéa, Dtoz Rohmre y Pino, y se 
écüerda traeladár él Informe ál eontraíiefa. i
Triunfo»,
'■ Sfr.apru8ba.^ ’í ■. =' ■
De,da misma en dsunio referente Ü s díssa- 
pariclón de los puestos de to calle do 
ñíd; .
’ Aprobado.  ̂ •
pqri..„,
tp, e! de la Corpóraclós mumcípai de su presi 
d-hcla y demás efecto^ debiendo acusar recibo 
de la presente con toda urgencia 
Dios guarde á V, S. muchos e 
y Mayo 18 de 1012 -r-Jiosé de Batrada,
Sr. Alcalda presidente d?! Exemo. Ayunta 
................ . » ■'
existisn doa cOhtrattsías pfdíegldoé, que ?EI sérvlctO qe llaipleza no se hScé en la for-
quedaban con todas la? Obras del Municipio, ’m® que con caracteres trágicos ha re!etado>e| Da la Supetfora de! Ai|i|p áa SánJíhnúéil.M'' 
Prodiga atob^fiZ'is á la Nbor que .realiza al wñctf Garda , diende sé costee la carVere de mséitráé.á wá
frente de ¡a cotáls'óa dé Obras públicas, e! sé- f ’Ss realza en la actualidad comp_nansa se ha. ¿g establecimiento;
ñhr Díaz Romero. ; . . , : ^
Se lamenta dé qae se es.cogttea obras pari(**̂ ;láimaii8mente se puedái
extrañándose de; qtíé’? ; Reímeelo á la recogida dé basuráa, no ocu-réálízár las Inspecciones, ------- . ^  ^
I(M tRquIJnatof, la. moiilifícaclóa que se propO’ La Corporación queda enterada.  ̂ Ei s»flor Díaz "RomeroEl AVüntamlento Wiro, sino por qlié ét ptesiípúesíO de ’qué sS
P-Mc .  rrial!»a,a. tf6Si«iW íe  itanvla j¡ , hq de 1911 y  tas resSíaS»/"-Bo uíp4® !ái f,c^ rts.cáíl-
^ ^  en el oresénté. - rí^de ha orgántoadqe! servido, pero.sin firmar
huéspedes eq tos Pasa pide que se lea dicho acusrdo. y después d8;#l5gúaíC(mtrato con toa hortelanosB qué .hacen
slguífnteatéfmlnps. , ■ ! Oltoto de^fa Admíntotracíén de CoriiribuCiO' 9 la comlslóa no ha tenido ¿sa prestación gratuita cealeadtí ios carros
r  «fríi-V.Ho,e.iléíC0te.yb.sttm ,c6«q»a .e  cebad
. í 5 'K J l ! ? e ! í í L £ ? í ? ! á 3 f f 3 Í 2 ^  o t A  w t e i £ « a « « M « M i ® f  « « e iw r t iw « * 4 « d i» ^
Y lio habiendo mis ahuutos da qúá trater, 
áe tevailtó iq seálóii ú las doca y tnédia de la 
_Boche. ;■
Pasa d la  (mmísíón-deHade^^ |
De don Francisco Mérlda Tobaf, «slldianíte 
se te devuelvan tíéoS efectos qué nsfela en to 
sapuitüfa de su. difúnto hermana deñá Aftoh* *
k m .' ■ ;:v:.: ,|-
A.lá deC em ^to^i... ..... ^ . , ;:j¿;
Dél médico auperñuíásrarto tfé la Be^ísf[cén-'  
cía raúnicfpa.í.dba Frenclácto dé Wpares í  VlVar 
pidiendo im me® de.licencia.;  ̂ . ¡,
A la de Beneficencia;
ü i b l t o t e o ®
V ■. DE-^LA- '
Los .dueños de.hOléíe*, fondas,, posadas, pa> 
rauoret je  huéipades, cañtirltíalráh cor 
láséuotaá que á cónt'nuacfón sé detéllaií. 
Tarifa,
Cuando abonen de alquiler anual de 240 pe ’ 
létaiáJ.OÓOftl 1 0̂ 0 
Idem de 1000 01 é 2 OCO el 2 %
Idem de 2 OÓO 01 é 3 OtiO el 3 ° o 
Idem dé 3 OOCr 01 á 4 000 él 4 %
Idem 4.000 Oí éh adelante ei 5 ° o 
Resultan^: Que con respecto á ia Ordenan­
za del arbitrio loinre fas carnes, ta modificación 
V adición ñ^rdada pere! Ayuntemlento y so’ 
metida á la sanción superior se haiis rédaetedá 
en estos términos:
1.® Qué la concesión de depósitos corres­
ponde al Exemo. Ayunterntonto, debiendo soli­
citarse mediante instancia á la que acompañé el 
firinante recibo <tei ú t'mó trimestres, anterior 
á la techa de la petición,IdeJa eoal|ibüc!óa .fn ' 
dttltrial por la que se dedazca la facuíísd que 
el mismo tiene para exportar el ariículo de .que
»e toSa.
¿2,®. Para otorgar él depósito «olicitedo, se* 
rqcondli^n iniSapengabto ólr preetsamenté ®l
'da! Tribunal Supiémo en pleito promovido por 
don Juan Mata Marrpdin en que se deseitíman 
las pretensiones dé éste;
Entera(to.
Otro de la Asociación (rfictál de la Liga Ma­
rítima Español», retatlva á las geétlboes prac­
ticadas pera el abaratamfsnto de tarifas por lo 
que respecte $1 t^anspi&rte d e . pesepdq fresco. 
Acnérdásé comunicar las gradas da ófído. 
Comunicación del s«ñbr coi^gs l̂aLlMpectM
dé la ^ sá  dé Sí^orrd ttoldlstelto¡daJa Alameda
en ni servido. .
tudio que requiere n. porque no sirven; para elioss utllízan las bastí-
El Alcalde dice qae es llegado el momento tés que sé .extteétí íss :cá^%. qué és de 
de te3o!ví>r, si Vuelve el expediente á la comí- i dónde 3e saCsñ ¡os redduós de comidas.
Vión para qué lo estudia con premura, acoM ; En el escrito que tengo sobre ia mssa no se 
dándose aaí por unanimidad. habla de coadfcioaea s! ro de regla».
«y y •/ He aquí el escrito: >í̂
J\0  ílü y  p6ñ$lÓVl «Dé .una parte el señor don Joaquín Madoleü
Se da fecttira aHnforme ds la Comisión de Pere®;: alcalde consílíuctonar da esta ctodad̂ ŷ 
Hacienda, denégaado la solicitud da pemtón de to otra don Ratee! B)8i|Cp.Feréán>toz, Cto
Da los vednos de l®cslíe d i Doíi lñlgoJníe- 
resaado el arreglo de la alcanterlila de fe ex­
presada vía púbilcav''-'
A Obras púbíícás. : V : ^
,Dé don Antóidó B^éné .Gói^z, coRtrátlsta 
de les tbraá de cóimtrúccton dé w jtíeya Casa : 
Gapátular, relacionada cóh Ja VléCRcIón̂ dé, to­
chas ebraa. ‘ V
A to misma comisión.
V u e l ta  s ( 0 e  l o j n ñ m ú
Al darse cuenta de la solicitud de don José
d e  Á W i g o s  d é l  
IF Iiisa  d e . l e  S o n e t i t u e i d i i  -ndiiiii 3
Abierta de once de la mañana á tréa cteja 
ía r^  y de riéte S nueve de ía npehev : ,: 
®sia®«top!iVjMiiiili«íiii!mihégÍÉ̂
U provincia de ayer
formulada por' AatorJí tara- aprobliidose Mahq^ Seílés Ctibos. don joaquíh Eíancp d̂é, páre® y otros, retotlVR á toa frase* pronuncia aqaéito. o . . . . . .  . . . . . . . .i ..
Q u e d a  e l  m i s m o  n o m b r e
Sé lee «na moción del ueñor Cañizares, y 
que quedó sobre fa mera ei anterior csbildp.
das por el Árquíteóto muRI^paf stñbr Viflo'ás, 
en ia visita de ín^pécclón á íaá obras’de fa
El Boletín Oficial
publica el siguiente:
“ D E C R É T O
teyestldo por ei Gobierno deS:M . eti real 
orden de 15 de Mayo da 1912, de la facuUad
l^ m é  ík una cómisión compueste-hor tos se -
.Arquitectos é inipectofés de Sétodad - , «¿k.
¡toal del distrito 4 que' cofreapéndá y el 
;édé to Inspección ^nlterla ;t:é¿Iéntémeété Al Boletín Oftotal.
Las
_____ _  . s  V da tocturé al Infórme d« la Comisión de Pfeíetída perpetuar
sé gtúlcltesB pala. Obras púb‘icas..én el expediente que Se retlfa te mpcfóx
senqu2 se iraltoó; ye al.arqttítsct|toi4*®^ L a  P o lÍG Ía  JjTOa'M
Se da l^étura & una roocfdn del concejal don
crsadajcuyo toterme versará;sqbiejsa eónto 
dones de aislamiento, vaitititodibsf S iiigtané ds 
local eR que se trate de establecer aquel.
3.° Ciando éi depósito
Constituirlo fuera dé la zbna . ... , ,
eilablecidóslos puestos ssniterfos, además de Vera:'^.. .« i ^ s¿.
tas cosdklones anteriores, tendrán que Luego se leen la declaración prestada pbr
nerse pva tu Qcneealón las sigutoates: dicho. Arquitecto^ y la enmienda tormutoda . a!
Ef depósito teudrédos llaves co.n cerra- Informa da la Comisión por el concejal dpñ Jp- 
distintas, una que permaRecerá éu poder sé Cañizares* ; •
del dueño, y otra que obrará en las o^fnasrde ' El señor Raíz Martínez propone  ̂que to.®*'" 
este Ayuntamiento. clafaclón del arqüitécto suspenso y
(b) Siendo necesaria la concurreccto de las da del señor Cañizares, pasen á estudio de la 
dos llaves para abrir cuando se soHdte alguna Comisión de Obras públicas, 
extracción iré un dependiente municipal coh ía Ei señor Cañizares se opone á esta proposl- 
que se conservará en entes dependencias.
retoefonsda qouT ^
Ha sido re íW a.  ̂ {J\X£(l(]l, $¿ WjISMO ñOMOTB gretalol de h rtelano» da este término munlcl- cWa Ct.pitutor^ eí señor l^arjdn Rqd;fi¡^ó^ te' <̂® o eto^ quadeba
nlwint» ó u M é  V a 'íecsL Í ° 1 ?  ; 'ló» cairos <!e«Hii8*i9 póf«choa K#J* No ób.tiíBte ia attaOda pettetdn de nii&tfo Intenlailn tepeilda» vecro’ha dl.P'ia.to:
K f 2 S ? S S S I ' 2 ^ « i 5 t o * 1 5 S S  to ® o ^ e x U a c o M á ta l f d ^ ^ ^ ^  oW Wjl«a cor, la. Wclafeo p. U (PoKIs Ur- ¿ i e a  f .  aofettid. tleoda la.reHerroviíla de lo. camlao. da hte-
^  Stolón ^ '  baga) .y el púrnsfo dé;trden corféipontoepto. . Luego de leerse, eUéñór Díaz Rqniero re- rro iíamadoa Andaluces, se celebre en el se*
un depósito de salazón y prepa atoón ”^EÍVñor'áinch’̂ z Doinlóguéz pide qae se 2 ® Dichas cantos sé «ÜMJ.btílr̂  ̂ quiere a! señor García .Querre.rp pará qpe gando domingo del mes de Junio próximo, la
& íu mmísión t̂ P Arbitrios . d^pícHp lÓ toacMé nefando Qué hava dos calles PÓf loSfproptos I^ereiadqs. teciHían* ©njUa su opinión ea esto eiíejosp asunto* elección dé representantes encargados ds mo'
f e a  ■ -  dM>f'e*Mio.no(c.ex,cÍ8,Í8iad»Whoció«. ,e i  rocBBrtdo'cxooocqao Metca.dal nd.paV<MlcatelReglame»dow^^^
Nnta de Wf cprco-.elMO ,J per . aü- i!» cu» oxtete irá  real orden q«e este- i l ' í p »  veWooIo» ooncnitlrÉo *,lo» respe^ yene forniado an criterio firae y deddMoivpe -. Pen«lone«.
,lT¿a! . Sw a a . A1I 4S q _- te tivos dlifrftos.pormsflanBy tarde; re co g t^ ^  -rR qué nóio maníffestSh lid vaya á vartérse él . 2 ° .Qua esta etoecdón sé haga po? suffEgio
biece que P0 puea«̂ n van^^ .  toa terd*a pr.rrLnnndlshteí en la* caítos Q«e r-róv  ̂,í« ó ésto ¿Vi rarrsépóndleWdd^^toí'caifeisíiasfá trantoutrldds di&z años del te M ^ ^ ^  carÉeíponáfshtof en la* ca^  q«®.Vur|qdé Í é 8 ^ t ^ ^  
llécltnléuto dé la persona, cuya memoria S8 “  - - - -
Luis García Guerrero, relacionada coa ^  ®sr 
vicio dq Policía Urbana, y que quedó soofé la 
mesa el anterior csblldd .
Eí señor Mafíín Rodríguez pide que paseé 
estudio de la comisión de Policía Urbana.
Ei señar Garda Guerrero comienza por ex­
trañarse ds esta petidón, y dice que á nadie 
«tobe pareestie raro que él censure acfos de la 
Adudoistractón Municipal, cuando éstos no aé
se les f 1
4.  ̂ ' En eí cg-so de que no cóíiN’'to a! servi­
cio ajgáü Vehículo, se avisará al dücñp para 
qué é W a  le telta y ri ésta d^péndlera dé la 
exclusiva vcíuníad de! cáríérOf §4 multaré á 
éste ocHHíBB,pésate. ; -
5. ^ ’ Loa hortelanos qu&no qnvlsR fns carpís 
sin motivo justificado, perderán e! derecho á 
ttsar fa tabMrto,que se les recogerá, y qnedaréii 
cómpfeRdldos en eí Bando de la alcaldía, refe­
rente ' é Policía Urbana, no pudSendó circular 
por la población, más qóe hasta las diez ds lá
Cotí é to
tes. cofas.
to ;;f^ptetote efh’ma; cada asociado, cualquiera que sea j a  edad, y 
la SócléÓad ferroviaria,
qRe storaprélra ditoé telmjmrtenda^ó categoría de |U oficio dsijUoii
Dice que él oyóí te "" 3V Qué el numeró de íctelegíáos sea 3!
preteji^ atefesdé ai ardVítécto, l  s, cuatro.
L
ĉ ón - I -.
. (o) T,mtiomr>  \o« de peV^oial a.pfíx^to Dtee q’ie el «señor RiJz M̂ i’̂ Unez s! scáídfar ®q”lte*i'a. ^
Ib iU'.e\h^Jóru <4|qato,h . .-a opc to propuesto, qu? rrot.^* de un- voto de Nt^tene Buda J  I h» " ^
que setoaga deesta^totse de depósitos censura para la comisión de Obras pübltcaa; yO-B^áUlteUtemos el ^
•er^8bonad¿»])w los d u e f t^ M  S  ¿ e  se íírVe d«e erAyirntahifento deb* pedlr que E! prlmeto cree presidir ua Ayuntamiento 
™ ,  ■ ^ toe discuta el asunto, pues de nóhstoMotech-
oteaquese. .. „ _____
Más adelante foisnularé* jlácio .tteftoliivov ^ 4,° Qué lá Cotopañia designe por sufragio
El señeé- Díaz RomeVo- tía; las grada» por  ̂ entre los que componen el Consejo de Exotota? 
estes exdicáclónet’ clón Guateo representefiteá e | domingo 9 de Jo*
Eí señor PétoX Gascón, hsdtodb. réteretiCto nio próximo. a
al ábandono que htcletoh dé sus escaños los 5.^ Que (os representantes elegidos por los- 
edites monárquicos en él antérlér'cablldb,'41ée, agejitei y déslgnudos por la Compañía se tm-i 
que él ausentóse para cumplir, ̂ né seceildad nan Inmediatamente, bajo mi presidencia, para
flllpiógíci. i •. , proceder: á la reforma ómodlflcaclón del Regla*-
, Él acto de éalimo» algtnios déla Sala- Capí- mérito píirqaé actualriisnte §8 rige la ¿é: 
tíóar fué cbtedáilá cmsiteHdsdv^ no détBrml- Pepíilonaa. '
nante de ningún aclo político contra el «Icalde. E,? , Que red«ctádo el Regls í̂Cí!* < 8 r;; ;*;
tnf«> aÍi P2ÍA íír.btoriií? 82t?3
mddeto de perWedonely y yo estimóle contra*
Estes reglas se Imprimirán y reparifrún entre 
el gremio da hortelanos, para copoclmlénip
de tedas.
Málaga 24 de Abril de Í812.—El elCBlde, / . ,  ■ E! señor Garda Almendro :d!«^ q'ú»*él ábsn? to te é»"eíie Ci-abienic antea da 
MadQlBll.-~/qaqttin Blanco.—Manuel J, Se-j donó so estonio, por eü«?!d«rer qué éstábaR mari da J urIo, son erpétóflcadi'-^r ¿1 icapiíM-o», 
llés.—Jósé Blanco,—Antonio López,—Ba^ en púgna tas propostoteriés fbriRutodari pér toé’ Mudosos.y empates que hubiesen resultado, pav 
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0AL1NDAR1O Y CULTOS
mkYO
Luna llena el 30 i  las 11.30 noehe 
Sol sale 5'24,.p6nese 4’6
í^emanar-^Sl SÁBADO ;, ^
4g?nfM A# Aor.-~ San Qregoríb y San Ú f 
baño.
^2tJoMa§ Piafana.—San Felipe Ner!. 
W Ü M  «ara ^o' .
4 i^RENTífc H O R^;-Iglesla de la En
carncidón..  ̂ ' *
ñém mañana,
? •Hamburg Amerika-Linie
I bramtento de las comisiones de huelga, prueba 
I Inconcusamente que ésta no persigue otros fines 
I que los que se han proclamado en esta reunión; 
pues si fueran otros distintos, no se hubiera hecho “ 8
I el nombramiento en esa formá y no se conocerían 
] por las autoridades los nombres y domicilios de '
fUaiH lE IPUES I SEm
Línea de Buenos Aíres. Servicio combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires 
Vapor B U E N 0 S  A I R E S
Los pasajeros de este vapor deben hallarse en Málaga el 24 de Mayo para embarcar, por cuetita 
de lai Compañía el̂ 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al citado vapor.
Pasaje en tercera. Pesetas iO O  
i láem medio ídem ídem 58^50
Estos vapores ofrecen á los pasajeros tedas las ventajas apetecibles, pues 
pañoles dan buenas comidas, con carne á diario; asistencias médica y medicinas gratuitas, n’gtene y 
vtentllaclón eh los camarotes. Luz eléctrica, etc. _ „  „ j  , oí
V' Consignatarios en Málaga, Viuda de Vicente Baquera y C. , Cortina del Muelle 31,
do corcho, cápsulas para botellas de^todos colo* 
rea y tamaños, planchas de coitho pora los pies 
r  salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z. 
CALíja DE MARTINEZ DE AQUÍLAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono wdmero 311. 
^^^P^99|HSI9BSSSIiSÉSBSBSB9SlgÍSa^^ 
7.° Ruego y encargo á mis compañeros los
LOS PAViMENTOS
M AS HIGIENIGOS SON LOS DEBEosAleos KldrAnlioos
VEANSE LOS OE
Gobernadores de las provincias de Sevilla, 
Cádiz, Granada* Alicante, Córdoba, Jsén, Ba­
dajoz y Almería publiquen én loa respectivos 
Boletines este decreto dictado por mí, obede­
ciendo las órdenes del señor ministro de Fo­
mento.
Disposioiones relativas á la elección 
1.^ Las reglones cruzadas por los ferroca 
rrilea Andaluces, se dividirán en tantos dlstrf- 
V como provincias abarque la red.
Loa Presidentes de las Diputaciones próvin- 
j  «ervlrén facilitar'á los electores el sa* 
loü de actos de dichas Corporaciones y uña ur- 
ne^!a=cristal ó vidrio transparenté.
Se considerarán electores y elegibles, todos 
los agentes al servicio dé la Compañía de Fe- 
rrocarrlfea Andaluces que figuren como asocia-
G a r c í a  H e p r e p a  y  C e m p .’
B O N D A D
D C B N  o  m i  A
D D L L iD Z  A
C A S T E L A R
M A L A Q A
XjI f e r r o c a r r i l  d e  C e in
La huelga que plaViteeron anteayer los obre* 
ros que trabajan en la censíruedón de la linee
se sdluclonádo satlefactorlamente, gracias á 
i« H- T ' ' ' r — --..-beber transigidoía Compañía con una de las
cualquiera que peticiones de íos obreros, se recrudeció ayer 
fl8?8*L ?  ?*!r "? mañsna, estando i  puntó de ccasiónar un serió
Hsla de asociados ó haya, dejado de pertenecer tumulto,á la Compañía no tendrá Voto.
El domingo 9 de Junio prójrimo á las 
ocho de la mañana se constituirá tina nÉia de 
edad, compuesta de un presidente y dos lecre 
tarios, siendo prssidente el más anciano y se 
cretsrlos los más jóvenes de los presentes, qué 
elegirá en el término preciso de dos horas la 
mesa defínitlya, compuesta tsmblén óé un pre­
sidente y des secretarles, cqp *,os sufragios de 
los electores que estén presentes ó entren á 
votar en dicho tiempo.
3,^ Constituida la mesa definitiva, se pro­
cederé á la eleco'ión de cuatro re^^resentañteé 
por sufragio uñlversaL
4.^ A jas cinco en punto terminará lâ elec*
dón , cérrándbsé tas* buértaé y procédféiídose 
81 ««autillo de loa sufragios emitidos.
5.^ ; votación será secreta y se hará en 
esta forma: El presidente anunciaré: «Empieza 
la i^otaclén.»
Los ̂ electores se acercarán á la mesa unoé 
uno, y dirán su nombre, exhibiendo al propio 
tfenipo el documento que acredíte que es socio 
de ía Caja de Pensiones; los secretarlos cont- 
troni&rán con la lista de asociados pajrs cercio­
rarse de que en ellas está,el nombre del votan­
te; éfte entregará per sn propia mano al presi­
dente una papeleta blanca doblada, en la cual 
estérs Impresos ó escritos los nombres de loa 
candiídatos á qulenes^é su voto.
E) presidente, en el acto, sin ocultar ni un 
momento la papeleta, dirá en alta voz el nom­
bre del elector y añadiendo: «votü», la deposi­
taré en la urna destinada al efecto, qué será de 
cristal ó vidrio transparente.
Los secretarlos anotarán en una lista nume­
rada el nombre de los electores por el ;;vden 
con que emitan tu voto.
Ningún elector podré Vóiaf más que en eu 
sección.
A Im  cinco en punto de la tarde annnclará el 
presidente, en alta voz, que se va á concluir Is 
votación y ns se permitirá entrar á nadie más 
en ef locaK Preguntará el presidente s! aigün 
elector presente ha dejado (te votar, y se acep- 
tarjR los sufragios que se den á continuación.
Luando naya vetado el último elector, el 
presidente declarará la votación cerrada y co­
menzará el escrutinio, leyendo él mkmo en alta 
voz las papeletas, poniéndolas de manifiesto 
psra que las confronten los secretarlos y los 
electores que io estimen necesario.
Las papeletas no Inteligibles, las que no os­
tenten nombres propios de personas ó conten 
gan escritos nombres cuyo orden dé prelaclón 
no pueda determinarse, se considerarán en 
blanco.
En los casos de faltes de ortografía ó leves 
diferencias de nombres y apellidos, resolverá 
la Mesa de plano, io que estime justo.
Hecho el recuento de los votos, se declara­
rán electos los que hayan obtenido mayor nü
A la hora acostumbrada, partieron en el trén 
los obreros, y al llegar al sitio de las obras, 
diéron comienzo á éitas, trancjuIlBmente; pero 
slguñot, más desconfiados que sus compañeros, 
creyendó que la Compañía no concedería el 
aumento de los jornales :que le fué pedido an­
teayer y cuya demanaa ofreció estudiar, ani­
maron al resto de los trabajadores, excitándo­
les á(iue abandonasen el trabajo y proclama­
ran el aumento de dos reales diarios en el jor­
nal, que de ese modo asiiendeHa á dos pesetas 
cincuenta céntimos.
El paro comenzó en la trinchera que dirigía 
el CBpatsz Manuel Jiménez, corriéndose cqn la 
rapidez de la pólvora á toda la linea, en la qué 
trabajan sclualmente unos seiscientos obreros.
Los més decididos obligaban á sus compa­
ñeros á que st>8nd(3nBrsn .las herramientas, 
viéndose éstos ̂ firéCltádcé á secundar dicha 
actitud, dado el número de aquéllos.
Así recorrieron toda la línea, llegando hasta 
cerca de Cártama, y retrocediendo para reali­
zar el paro en- los obreros que trabajaban en 
las prcximldadcs de Alha.utín de la Torre y 
Churriana.
Apenas tuvo conocimiento de lo que ocurría 
el Ingeniero jefe de las obras, reclamó la pre­
sencia de fuerzas de la guardia civil, llegando 
si poco rato, en un tren especial, seis parejas 
de dicho cuerpo al mando de un sargento.
Xos guardias civiles obligaron á los obreros 
que depusieran su actitud y regresaran á 
los puntos de sus respectivos domicilios, lo 
cual efectuaron Vnmedlataraente.
Los claveros que se mostraban conformes en 
trabajar, continuaron sus faenas protegidos por 
la guardia civil, que no tuvo necesidad de In­
tervenir posteriormente, pues, al parecer que­
dó restablecida la calma.
Se dirige á.loa oficinistas, dlciéndoles que su 
actitud de estar dispuestos á secundar el moví* 
miénto huelguística es mucho más loable que la de 
los C'breroá, teniendo en cuenta que los empleados
los comisionados.
) Los ferroviarios quieren, sólo y excluslvemente, 
|la devolución de las centfdades del Montepío, 
[pues una vez derrumbe do éste, que formen los 
I Montepíos que quieran, que ó nosotros no ha de 
i Importarnos. (Grandes y prolongados aplausos.)
EÍ compañero Rosa encatece la Importancia de 
{la labor realizada por la Unión Ferroviaria.
Dice que si el Montepío fuera legal, sería una 
entidad tan respetable como cualquier otra, y por 
lo tanto, no ejercería el señor Keromnés coacción 
sobre los obreros para que, forzosamente, f'gu- 
ren en dicha Institución, .
El conip' f̂iero Padilla recuerda el banquete 
ofrecido á los obreros por el señor Keromnés ha­
ce algunos años, con motivo de la creación del 
Montepío de Madrid.
Refiere las Incidencias de dicho banquete, en el 
que el señor Keromnés aparentó d.r un alto ejem­
plo de fraternidad, cuya falsía se demostró al poco 
tiempo, cuando se castigó con jubilaciones y tras­
lados ó los que protestaron del Montepío. (Aplau-
compañero Sixto dice que al constituirse el 
Mentepío, en vista délo perjudicial que era para 
tos Intereses de los obreros, una comisión deés 
tos visitó al Gobernador civil, formulando su pro-
“ Como respuesta á la demanda de los ferrovia­
rios, la dirección de la Compañía trasladó al com j 
pañero Luna, y separó del servició á otro obrero 
que habló mal del Montepío. . , . j,
Los hechos han venido á demostrar lo fundado 
que era el recelo de los ferroviarios cuando su 
pleron las condiciones que establecía el reglamen­
to de d’cha Institución.
Si mañana se declaran en huelga la mayoría de 
los obreros, se demostrará la falsedad del argu­
mento en que sé apoya el señor Keromnés, de que 
están en minoría los que piden la devolución de 
las cantidades que les fueron descontadas.
Así se verá que los que no retiraron las cántida*
]{(y d( los ?iirgnt(5„r-í> áiiirluniuHnisliarlflo, Puryanle Preparado'por el faiacdollco Sotojila Mir Ceiiaioo
P u p g e s n te  d e p u p e i t iv o  v e p d a d
férrea de Málégaá Coín, y que jparécfehííber-ipertenClentes fi la'tJnlóh Ferroviaria se hálian en,
minoría, en tanto que ios últimos constituyen lá 
casi totalidad de los mismos.
Dice qtie si los oficinistas Creen Conveniente se
T a rn iM v d ta iK h t
cundar mañana mismo el paro lo hagan así, y en 
caso contrario, que permanezcan unos cuantos: 
díasáia espectatlvapara adoptar, en su conse? 
cuencia, la actitud oportuná.
El compañero Roea dice que como quiera que el 
acuerdo adoptado por los empleados de oficinas ea 
el de dec'ararse en hue’ga cuando la Directiva lo 
juzgue necesario, vería con satlefaccion que ce­
saran hoy mismo en el trabajo (Muy bien)
El presidente dice que es necesario esperar los 
acontecimientos Henos de fe y entusiasmo, des­
echando toda clase de pesimlemos, y procurando 
que se desvanezcan las dudas y vadlaelones.
El compañero Bascuñana da lectura á tima Carta 
de Córdoba, recIbDa momentos antes, en la que se 
comunica que reina un entusiaamo sin limites én­
trelos afiliados, y que hoy, á las diez y media de 
la noche, dejaran de trabajar todos los obreros.
El compañero Lelva dice que a! ser llamado po(r 
el Ingeniero jefe el personal de offcfñas, aquél di­
jo que conceptuará como huelguista á todo el que 
flo se presente hoy al trabajo,
Afirma que los empleados de oficinas están dis­
puestos á secundar la hue'ga cuando la diiectlva 
se lo indique, y sostiene que mientras permanez­
can en el traba jo no desempeñarán servicio dis-̂  
tinto al que les corresponde (Aplausos).̂
El compañero Rubiales dice que ha llegado la 
hora de que todos vayan á la huelga como un solo
La Anisharina es el purgante más agradable do «untos se conocen. ,
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, putee admU
nistrarse aun á las personas de estómago més deHcado
La Anisharina
Todo el que se purgue
purgante, por su sabor agradable la teman hasta los niños como «na golosina, 
purgue una^vM con La Anisharina. laf preferirá siempre á los demás purgantes,*
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efreto» P'^rgütivos. ^ j L.
Las personas biliSas deben hacer uso de La Amsh^lna 
y después, en díat aUernos, medio papel; y así resu tará un verdadero extlrpadô ^̂ ^̂  ̂ las MIU.
Xa 88 vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías da España, á2S
'^^DescopKeM^^^ que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en, benefWo ̂
de vuestrá salud exfgin Anisharina.
S an ta  Manfa n ú m e ro  9 .» IH á lag a
cencía y sanidad, tratando de diversos asuntos, 
entre ellos el referente a! nombramiento de los 
empleados del Parque ssnltarlo, examinándose 
las sUicitudes que h n sido presentadas.
m m  INVENTO
R E A L IZ A C IO N
Para descubrir aguas, la casa Figuerola,^ con» 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido dm̂. 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
t varios Gobiernos, que indican la existencia úe . 
corrientes subterráneas hasta la profundidad ds 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe*
V setas en «ellos. París y Valero, 3. S. Valant. -
M u r o  y  S e E I I Z  " E T ~ L M v & r ó
E n  L ig e i iá la o ié n
Venden Vino Secos de 16 grados de 19U á 5 
■pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1010 á 6 pe- 
SOltflSs
Añejos de 8 á 50 pesetas. , ^
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pías.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica oara una 
fábrica d® harina .ó cualquier otra Industria en las 
estaciones (le Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes. , .
Se^alquilph pisos y almacenes de^moderna cons-
____ . _ T._____.________  . trucidón con vistas al már en ía calle Somera n. 3
des en el plazo qiie ee concedió, obedecieron á las yS  ̂ n  motor eléctrico para el servido de agua  ̂j. »j:_ a- i_ f  y Alhtacenés espaciosos de los llamados deCam-coacciones y amenazas de la dirección de la Com­
pañía.
Protesta del alarde de fuerzas que ha realizado 
la autoridad cIvU, y termina diciendo'que no es la 
directiva sino todos los ferroviarios, quienes piden 
la desaparición del Montepío. (Grandes aplaii- 
sos.)
El compañero Parra saludad los reunidos en 
nombre de los empleados y obreros de la linea de 
Bobad Ha á Algeclras. (Grandes aclámaclones.)
El compañero Bascuñana pronuncia breves y 
elocuentes frases, para manifestar la honda emo 
clónqué experimenta, y justificar el acuerdoÚe 
la huelga, que durante mucho tiempo ha sido evi­
tada, hasta que las circunstancias la han hecho 
Indlspeneable.
Dice que van á la lucha los obreros, ayudados 
eficazmente por los empleados de oficinas y los 
factores, cuya nobléza se ha demostrado en este 
hiomentó. ,
Siélguno de vosotros no va á te huelga, caiga 
sobre él el desprecio de los buenos; y los que se­
cunden el paro, reciban la bendición de tndos.
Dejad al malo que atea la senda extraviada: su 
conducta sólo merece conmiseración por nuestra 
parte.
Viva la Unión Ferroviaria!
(Entusiastas aplausos)
 ̂El compañero Martes propone que hoy vayan 
los ferroviarios á cobrar sus jornales de la sema­
na en los talleres, y no en la ja, a fin de evitar 
cualquier incidente desagradable. Asi se acuerda 
por unanimidad.
POr último, el presidente aconseja á los obre
hombre, y que observen una actitud correcta y ! ros permanezcan arma al brazo y dispuestos 
digna, para hacer ver al señor Keromnés que los ¡ á defender noble y enérgicamente sus justas as 
obrerosferroVierlos son hombres conscientes yipiraclones. r . , ,, ,
sensatos y no unos perturbadores, como cree. I A cto seguido se levantó la sesión, en medio dsl 
El director de la Compañía estaba en la creen?|mayor orden y entusiasmo, repitiéndose sin cesar
A las nueve menos cuarto dló comienzo la reu­
nión ordinaria, en el Circu’o de la calle le Sali­
nas, '
El amplio salón de dicho centro resultaba de
cía de que contaría con la adhesión de un setenta 
ó-un ochenta por ciento del personal, y la reali­
dad le demuestra que enfría una lamentable equi­
vocación.
La lucha de los ferroviarios no cesará h^sta 
conseguir la anulación total y definitiva del Mon­
tepío (Aprobación).
En este momento penetraron en el salón tOs ma­
quinistas y fogoneros que llegaron conditclendo el 
tren procedente de Córdoba.
Su presencia fué acogida con entusiastas vivan 
y aclamaciones que se suceden sin interrupclós 
durente algunos minutos.
Rstabledda la calma, el presidente hace la pre­
sentación de los visitantes, á los cuales dirige un 
cariñoso saludo.
En nombre de éstos habla,el compañero Lamasi 
el cual manifiesta que han venido á justificar su 
marcha en el tren de la mañana de hoy, pues para 
los obreros pertenecientes á la sección de Córdo-
las dieztodo punto insuficiente para contener tan extraor-.^*
diñarlo número de ferroviarios, siendo preciso I dd mismo dia,
que gran parte de éstos se colocasen en las esca-1 Termina devolviendo el saludo que se fe? hiele 
leras y hasta en la calle, que aparecía asimismo 
completamente llena
Entre los obreros se ñotaba gran animación y 
entusiasmo, mostrándose todos ellos ardieiites 
partidarloi de la huelga acordada.
Eh representación de la autoridad gubernativa 
asistió el inspector don Bartolomé Gallardo.
El presidente, Francisco QH, declara abierta la 
sesión, empezando ésta por dar lectura el secre­
tarlo al acta de la anterior, que fué aprobada por 
unanimidad.
Ei compañero Bascuñana derciíenía de dós te­
legramas que se hz„ récibido de Cádiz y Puente 
Denli ̂ lürtQt qué se anuncia que reina gran entu­
siasmo entre aquellos fertovlarlbt, y que todosinero de lufragloa. tevantándose" acta df-V r*».! i i. . ^«iltato. qas «eré «tmada pot el.tíeridente ío.l'*“ " “'•PM»»®. í  «enndar le haelea.IP » ( .  aiíi/.' I El presidente dice que precisa nombrar lo* jefes
. y «ela eL«,c0rea. I de tren, factores y maquloLtas que lian de formar
A l^ ta  le unirán l l l  papeletBi leídas y estl-| I pat té de la comisión de huelga.
por la mesa como válidas. Se acuerda que dichos empleadas se reúnan,
Lss actas reunidas constituirán la credencial después de la sesión, en secretaría, á fin de que 
de loa representantes elegidos. Estas actas de- nombren los que hayan de representarlos, 
berén presentarse piréclsameiitá en las nfirinaa Bn cuanto á los f iCtorOs, Cómo quiera que todos
del Gobierno civil dp la provincia de Málaga han cdnstltuWo en comisión
para oue' el Gohari^dnr hace Innecesario el nombramiento de ésta,
swvldo la El compañero Francisco Gil comienza diciendo
en psti?dip?ffn Bo*S®**̂  - 1̂1?® lo mqndado que la huelga eilá planteada claramente, y tanto 
wSifde ha cumplido y certifique su la opinión pública como las autoridades se hallan
vauoez. i  ̂ ^persuadidas; de que los. ferroviarios, al .edoptar
u«aa la ificompatlbllldad que existe entre tan extrema detérmihaclón,lo hacen obligados por 
prestar servicio, estar ausente 6 enfermo y vb- las circunstancias.
isr en los Colegies establecidos se autoriza á H!La Compañía^cUce—va á tocar las consecuen- 
loS'Ugentes que estén imposibilitados vívala ®̂ «u. desmedida soberbia, que se irá humlu Uajjjio pocQ á poco, pues ya se han dado casos dé^re^ten sus servlclós fuera de la localidad en r - - - -  r - - - , ----------------- —Que se eitabtezcan que los altos jefes, que hace poco decían contar
riwfi íswiKir «1 ^Jegfos.para que pue- con el ochenta por ciento de los obreros, se estándan ptnHI  flif fho   i n i   í
mandatarios asombrando déi corto‘wo nio a UBI n  número que les son adictos, 
particular que deberán ex- y quieren atraerse á ciertos obreros, los cuales se 
niDir 1̂ prest tente en el momento de depositar niegan rotundamente á satisfacer sus deseos y ú
la papetetB aqu<:IIo8 que los representen.
as cartas acreditativas se unirán con las 
papeletas al acta.
«I ^^%®vltar dudas se publicarán en los Bole- 
p.e.^ Oficiales los nombres de los asociados á 
la Ceja dé Pensiones, li ta que Cvnstltuye el 
censo electoral.
traicionar la cauta de sus compañeros 
Ldr jefes de movimiento, tracción y tallares se 
están quedando completamente aislados, y este 
es el motivo deque Hameh al trabajo á aquéllos 
que expulsaron dei servicio, por fallas cometidas 
en el mismo.
Nuestro triunfo depende de la actitud enérgica 
y noble que adoptemos, dentro siempre del respe-A/8 jL 8 m  . J  B #  « _  ií Jf U U U t C  n U V | ^ i d l l U 9 t U C I I I I W  U C I
h^atesa 23 de Mayo de 1912.--E1 Qoberna*,to á la ley y procurando evitar toda alteración del aat. Rafael Comenge  ̂ t . .. ..
Jffdhlando ca n  e l Ctohertiador
En liueitra visita diaria al señor Comenge,' 
éste nos dijo que en vista de la Insatetencla de ’
orden público.
Los fertovlarloB andaluces se hallan é nuestro 
lado, dispuesto 6 abandonar el trabajo, como pro­
testa á los incatlflcab'es abusos y vejaciones con 
que se nos ha oprimido diirante largo tiempo.
i__ -Kr.roi A I- .. ^ ^  Log ferróvlarlos llevan un año de constante lu-
los ebreros á la conferencia para que fueron j cha contra ese odioso y abominable Montepío, cu- 
citados, no le queda (Jtro recurso que el de es-1 ya Ilegalidad ha sido reconocida por el propio mi- 
persr loa acontecimientos y adoptar todas] nlstro de Fomento, y que es inmoral á todas luces, 
aquellas medidas encaminadas á evitar la aite-f puesto que la Compañía obliga á todos sus obre- 
ración del orden público. iros y empleados á que se inscriban en él.
Dijo que el no haber concurrido fós obreros f Ei despotismo y la intransigencia del señor Ke-
í mré.toí£a«“««e2 j com- ’
pudieran asistir en hora oportuna, puesto que (traiga aparejadas nuestra actitud, 
les ofreció recibirlos á cualquier h(jra, en su I Preparóos á una lucha franca y legal  ̂ \  «q i,-. 
deseo de no poner trabas ni dificultades á la (gáls caso al que quiera traicionar r éestra santa
« Córdoba.
A continuación lloga hasta la présitenefa una 
comjiión de mozos de la Central de los And«lu- 
ces, á los cuales Ies ordenó el director que ss pu­
sieran á las órdenes del jefa de !a estación pa?a 
reemplazar en parte á los huelguistas, y amena­
zándoles con separarlos del servicio si no van 
boyal trabajo.
A esa eilgencia del señor Keromnés se opusie­
ron los mozos de la Central, declarándose en huel­
ga, en númcrQ ¿5 veiniiáóf.
A própuesta de uno de los reunidos, se acordó 
por aclamación  ̂copsiderarf os como asociados, y
los vivas y aciatnadones durante un buen rato 
La próxima sesión se celebrará mañana do­
mingo, bien el antiguo teatro Lope de Vega ó en 
el local de la sociedad de barrileros, al objeto que 




No habiéndose terminado el despacho total 
de la orden del día de fa sesión general y que­
dando el plinto Importante de aprobación, ó 
sea el de proyecto del nuevo reglamento, se 
ruega la puntual asistencia de jos señores so 
dos de dicha entidad ó la continuadón de la 
citada junta, hoy sábado 25 á fas hueve de la 
noche que fué aplnzada.
El decretarlo, B. Rodríguez.
N otas m unicipales
L os ac e ite ro s
Ayer tarde conferenció el Alcalde con el 
presidente y el secretario de la Sociedad de 
Aceiteros, al objeto de solucionar el conflicto 
producido por el boycot que ha planteado dl- 
cno foctedad al corredor señor Moreno Ro-
¿as causas del conlifcto ion ut»!?®® 4 que
Escritorio,] Alameda 21
L in e a  d e  v a p o r e s  t:o r r e0 S‘
Salidas fijas del puerto de Málaga
Fernando Rodríjguez
S A N T O S . 14.~M ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con predoq muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3,375, 4*50, 5'15. 6‘25, 7,9,10*90, 
12 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cu tivo radical de Callos, 
Ojos de QaUo8 y durezas de los ples(
De ventéen droguerías y riadas dé Quincalla.
Unico representante Feírnaiido Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». .
Excittslyo (lepósito delBálsanio Qrlental^
éisirfatíMd BctcorolSihd
I ñ é t i tu to  de  M áld tm
Día 24 á las diez de la mañana
Barómetro; Altura, 764 79.
Temperatura mínima, 19'2.
Idem máxima del día anterior, 27’8.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cublerio.
Idem del mar, llana.El vapor correo francés
, m m éirn  ■■ ___ ______________________________
saldrá; de este puerto el día 25 de Mayo «dml- ^ ~  ZT” ” ^
tiendo pasagero? y corp  para Tánger, Melllla, ^  |  A g íW  iocaies
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Él vapor traBátlánllcíí francés *
P é i^ s n á
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo
pasageros y cargu pura 
Buenos Aires.
Santesi Montevideo y
El vapor tresatlántlco francés
saldrá de este puerto el día 5 de Junte, admi­
tiendo pasageros de primeraIy sephda clase y . g, popular. 
w g a  p»a Rio do Janeiro, MoníevIdMjr Bu-eoM ,
Aires y con conotímlento directo para Paranagua,
FlorianópoHs, Río Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, ios puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta .Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aíras.
S u e n a n o ta  ■
Eu los exámenes verificados en el Conser­
vatorio de María Cristina, ha obtenido la hon-c 
rosa nota de sobresaliente en él cuarto Eñode , 
solfeo, la señorita Dolores Romero Martin, 
aventajada discípula del notable profesor don 
Pedro Adames.
Rectbán una y otro nuestra felicltadón.
C ir c u la r
Málaga 2 de Mayo de 1012.—Señor Director
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
S  E  N  O n  A  S
;Juventud perpetua
Productos modernísimos para hermosear á la 
mujer—«Manicura»-:-Masaje para señoras y ni­
ños.
Dentro de algunos días llegaré la eminente pro­
fesora de masaje Madame de Lavergne, de la 
malsón Mora de París, hospedándose en un hotel 
de e^ta capital.
Atenderá gratis cuanto deseen consultarle las 
distinguidas señoras que le honren con su visita.
Las señoras que deseen obtener la consulta á 
domiclilo pueden avisarlo por correo á Mme. Rose
de Lavergne Rambla de Cataluña, 84, Barce­
lona.
^^EicomDañerh^EfeiBtn^s^N^^^  ̂ obrerós que trabajaban con dkbe señor,]
.« d S f h 'S S d o  K  p r X Í § S  «c*™ ? I» Koflflcclíii de medio ne l en eade|
s(7lucfón del conflicto.
Y per último, manifestó que en vísta de que 
lu^ desecFS de solucionar la huelga, han fraca­
sado totalmente, no le quede más que cumplir 
•n misión de velar por la seguridad de las per­
sonas y las cosas, reprimiendo enérgicamente 
todo alboroto ó alteración del orden público.
causa, porqué el triunfo es Indud̂ Ẑ iê  yg qyg
hemos de nuestro lado la razón y ¡q justicia (Gran­
des aplausos).
Él compañero Martes dice que la lucha con la 
Compañía de los Andalur; .̂, comenzó, en rigor.
adoptadas pOr las autoridades, que parece vie 
nen á confirmar la tésis de Canalejas de que es 
preciso acabar con los agitadores.
Dice que se equiirpca el Gobierno si cree que 
tales medios ha de acabar con ql movimiento so­
cietario haclbhal.
Aconseja á los obreros que respeten en lo de­
bido 6 la fuerza pública, y que cada Ciial cbtilpla 
con su deber.
Continúa diciendo que los ferroviarios, eh esta 
ocasión, han de luchar de potencia á potencia, 
y han de medirse laálfuerzas de la Unión Ferro­
viaria y de h  dirección de ia Compañía.
El señor Keromnés ha engañado al Gobierno 
y á las autoridades; pretendiendo convencerles 
de que la huelga obedece á determinados manejos 
políticos. Los trabajadores somos enemigos de 
las huelgas, y á ellas apelamos únicamente en 
casos extrémos, como él presente.
Habla de la Importancia de la huelga de ios 
ferroviarios, y de los parjulcios que ha de ocesip- 
nar al comercio y á la industria y las privaciones 
que han de experimentar las familias de los huej-. 
guistas.
Bice que las Compañías, cuando quieren aho< 
gar y desacreditar los movimientos obreros, se 
va'en de sus recursos materiales y de sus im 
fluencias, para que las agendas telegráficas des­
virtúen los hechos, y transmitan tes noticias de 
un modo falso, ai objeto de que el desaliento In­
vada á los obreros y éstos se encuentren faltos 
de ambiente y de apoyo en la opinión pública; 
por lo cual, á menudo, no les queda otro medio 
que el de sucumbir.
Expone las campañas difamatorias que realizan 
las grandes empresas, para poner en recelo á las 
autoridades y excitar á la fuerza pública contra 
las clases trabajadoras.
Como un solo hombre -  dice—hemos planteado 
la huelga, y así debemos continuar, si aspiramos 
á salir rictorlosof.
ÜNo queremos cometer ninguna clase de daños, 
Uí á las personas ni í  las cosas, y buena prueba 
de ello es la proposición que hago de que, caso 
de que, por Impericia délos conductores deips 
_ trenes, ocurriera un descarrilamiento, se ofrez- 
nsecuenclp^a expontáneamente los obreros necesarios para
"auxiliar á las víctimas. (Muy bien).
Mañana, la guardia civil ocupará militarmente 
la estación y los muelles, en el acto del cobro de 
los jornales, y estas medidas preventivas deben 
importflrps bien poco? puesto que conduciéndoos 
con la debida corrección, demostraréis plena­
mente que estáis capacitados para ^  ejercicio de 
vuestros derechos, y que no sol® y
ayer mañana, en la que, fueron llamados varios I revolucionarlos, como han querido presentaros á 
maquinistas para forUdar el ti en número 2QI, á lo líos oj os de las autoridades.  ̂
cual se negaron atfttélfps, ■ . - ' i  oj haber efectuado á la faz del mundo el
arroba de aceiie refinado dúe ie transvase, a]| 
Igual que los aceites ordinarios.
El señor Madolell les expuso la actitud adap­
tada por la casa Mandtnl, de no conceder nin­
guna bonificación, puesto que ios servidos del 
señor Moreno Romero y demás corredores no 
le son Indispensables, toda vez que puede en­
tenderse directamente con los fabricantes de 
Córdoba y Sevilla, y además perqué no ha[̂  
contraído compromiso de ninguna eipecle coni 
los obreros y ese medio real que redaman f 
ahora no les ha sido dado en los diez años que: 
cuenta la casa de Mandlnl en esta capital. [
El señor Madolell manifestó que, facultado; 
ampliamente por el señor Moreno Romero, quej 
se encuentra amenté, para procurar la concor- [ 
día entre dieho.señor y sus obreros, les ofrecía: 
á éstos la mitad del medio real que percibe ei‘ 
primero de la casa Mandlnl p(jr el corrétajej 
dé Í8 compfa. ^ , i
Luego expuso e! Alcalde áiós obreros !os| 
perjutéios que reportarían & varios greiqfos' 
una actitud de Intraji8lg;encla por parte decios 
primeros, puesto que si la ch!='a Mandlnl toma 
la determinación de adquirir directamente los 
aceites refinados, sufrirían un gravé quebranto 
en sus intereses los carreros, .estívadores y 
otros gremios, toda^vez que dicha casa cuenta 
con suficiente personal no asociado para efec­
tuar las operaciones necesarias.
Por otra parte, si en vez de acordar esto, la 
casa Mandlnl resuelve surtirse en otras pobla­
ciones,tales como Sevilla ó Córdoba, se Inferi­
ría unimportante perjuicio á la vida económica 
de la localidad, puea la exporUdón de aceites 
refinados era Insignificante no ha muchos años, 
hasta que fué aumentando poco á poco, por el 
considerable trálipo que con ellos realiza dicha 
casa comercia!.
4,  Los obreros, por su parte, dijeron que el se­
ñor Moreno Romero percibe dos comisiones, 
una por el remitente y otra por la 'casa Mandl- 
nf, lo que justifica su preténilón de cobrar me­
dio real por cada afroba de aceite refinado.
En definitiva, se acordó que lós represen-, 
téntés de los aceiteros exousleran en su asám-l 
blea la oferta del señor Moreno Romero, para | 
ver s! con ese cuartillo de real se cóhformaii | 
los obreros, y puede solucionarse el conflicto | 
pendiente. ^
C om isión
A lim é n t o s
Sopas: Tapioca, Perlas derPera 
Pastas al huevo'da Rlyolre & Carret 
Juliana, Sopas Maggí 
Habichuelas verdes finas 
Hsbfehuetas secas del Barco 
Trufas extra, Champfgnons 
frutas en su jugo. Mermeladas 
Conser;’:"  de pescados 
Sardinas Norue¿»l?  ̂
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques • 
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadeltej Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Calle Castelar, núm. 55obriflo$ de J. jlerrera pajardo
MADAGA.-TEL.ÉFONO 86 
G arantía  de bondad y 'exactitad
;Para comprar barato conviene visitar los
A L M A G ® N ® S  
-  DE -
•f
Muy señor mío: Para facilitar el desarrollo 
{!§ loa negocios de esta su casa y teniendo ab- 
aoiuvd confianza eaml antiguo dependiente don 
prudencié) Molina Alcantarilla, he conferido á 
su favor 8nt¿ el notarte don Antonio Herrero 
Sevilla, Poder General para que me represen- ' 
te en todos mis asuñí®® mercantiles, y con las 
mismas facultades qué m.ls otros apoderados 
don Manuel y don José Píña MunsurI y don 
Eduardo Rublo Sánchez, cuyas firmas di á co­
nocer oportunamente.
Ai rogarlé se sirva tomar nota de este nue­
vo poder, cuya firma va estampada el pte de la 
presente, espero merecerá de usted la misma 
confianza que la da su afmo. s. s. q. b. Si m * 
Féliar Saenz Calvo,
Enffépmos d el peúSsD
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónlccm  ̂
íos. Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten»; 
dsi enfermedades consuntivas^ se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de caí 
con creosotal Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo , 
ficen ios principales médicos de España y ei 
uso en los hospitales.
Frasco 2 '^  pesetas en Farmacias.
'Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
l i u a  b r a v i a s
1
En !n plaza de Santa María promovieron un‘|  




Situadas en las calles Sebastián Souvírón 
Moreno Carbwiero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde Q 30 ó 0 75 pesetas metro.
» louiar de 1*75 á 075 .  '
Inmenso surtído en céfiro , desde 0 30 á 1 pe­
seta metro.
Fantasías oesde 0'50 i  175 pesetas metro. '
Lanas novedad desde rSO á 4 iiesetas metro,
Qran surtido en vetes y tocas a ia mitad de sé
„  . ...Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para cabalIe- 
ros.
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta case.
Muñoz, Dolores Bueno León, liabél Raíz 
pez y Ana,Ortega Moreno. i
Esta última resultó con varías éontúsfpnei: y - 
erosiones lévea en las menos y eh |a plernate-^ 
qulerda, de las que fué curada en la casa d(^| 
socorro del distrito.
Las contendientes fueron detenidas, y denunfi 
ciadas al juez municipal del distrito de la Ala'~- 
meda. .dom ador furtoso  , '
El conocido tomador Mfgúeí Díaz Rodríguez, 
(a) Chirle II, sorprendida jugando á los 
drobibldos, en lá calle de García Ruíz, por el 
guardia municipal Enrique Rojas. / .
Esteló detuvo, pero el Cft/r/e? se resistió,, 
furiosamente á ser conducido ¡á la prevención 
de la aduana, dlrlgíéndóte grandes ínsiJnovy 
produciéndole varias erosiones en las manotí*
Ei furioso tomador ha sido denunciado ñ* 
juez correspondiente.
gOolop d e  m u elaell - 
Desaparece en el acto con ANTICAR1E5 
«LUQUE». !
Desconfiad de las sustituciones. ^
Venta en farmacias y droguerías de créi"Mli 
E n tre  jóvenes i 
Manuel Donaire Ortega, de quince años de : 
edad, maltrató de pálabra y obra á la niña de ; 
doce años Enriqueta Bueno León, siendo de-' 
tenido y denunciado ni juez municipal del dis­
trito. - •: 'JReyerta ^
En lá plaza de! Cailao promovieron un gran. , 
escándate en reyerta Jaime Arr(}yo García V 
María Alí Pérez.
El primero resultó con una herida contusa le-; 
ve en ia cabeza, y la ú'tíma con varias eroslo^ 
nes leves, siendo curados en la casa dé socó*/; 
rro dél Hospital Noble.
Ayer tarde se reunió la cqmlsión de Benefi-
MAomm .
H ijo s  de P ed ro  T a lls .—M Alaga
Eserltofio: Alameda Principal, número 12.
' importadores de maderas dei Norte dé Europa, 
América yteel palsí ^
Fábrica dé aserrar maderas, calis Doctor Dávl- 
la (antes Cunrteles^, 4Ó«
Cura el eatómaga é intestinos el Elixir 
tomacal de Saiz de Carlos.
Culpación in tcpcsB ntB
Desde hacia mucho más tiempo de un año. 
que doña Rafaela Mtlián Fernández, que vive" 
en Málaga, calle de la Peña 28, estaba ciega 
de ambos ojos. Con el tratamiento esDecialy 
vegetal aplicado en' el gabinete del Oculí(Ré 
Francés, Dr. Nicolás, calle de la Bolsa 6, ha 
recobrado su vista en el ojo derecho.
Unico dentífrico higiénico, el «Licor del Po­
lo». Confírmate 42 años de vida y sus enormes 
ventas de más de mil francos diarios.
ClfniccRoBBC
La señara doña Dolores Galeote, eiposa del, 
tan conocido cóínerciaiite de Torre del Mar,
B A § in m  t .  ree r t» M í  r o B V t A M Sábado áe M *yo áe
don Migue! Zs^ata, padéda de htiterismo gra< 
ve; y dicho esto y sabiendo que la enfermedad 
contaba 16 años de fecha, pueden suponerse 
los lectores cu^i serta la vidU; de esta señora 
dorante esa larga etapa, con el adltamienfo de 
que cierto' fejtdnienO flsfpldglto se pjroductá 
mensualroente, con tal abundancia, qué la deja« 
ba por bastantes días en unestado de Inactlvl' 
dad alarmante.
Relatar los médicos que le haq; tratado, los 
medicamentos que ha consumido, sin obtener 
alivio alguno, seria tarea que' ocuparla algunas 
columnas del diario, pero pueden suponérselo 
los lectores teniendo en’ cuéhto les años dé! 
padedmlento y las terribles núolésffás de la en  ̂
fermedad. Soto se hace constar que han basta* 
do dos.meses du usist^uda en laxitritca Rosso 
para obtehét la cufaefán cdih éiífer*
medad y la del peligroso desarreglo de la fun* 
ción fisiológica mencionada.
Málaga 19 de Mayo de Miguel Za-
pQÍ(l%
Testigos presenciales: ¡uan Ramírez y An^ 
gusto Zanettúl
^ S «  a lqu ila
Una cochera en la casa número 26 de la ca* 
lie de Josefa Ugarte Barrlentos.
El piso principal de la ‘ basa liúrn. 26 de la 
Calle Mcazabllla.
T T I U R A .  « A U n s mis li
Moho dé vo lá tile s
La Tintum A ÜREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellas blancos su color natural, castaño oscuro ó negro,
con una 6 das aplicaciones.— H O  m C E S l T A  LAVADO N! PREPARACIOI4 — e9 T _ PRECIO 3‘50 PESiTA S
NOta.--La Tintura Instantánea A U R E A es fnihéjorable para el bigote, ya que para loi caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A Q U A D E V E Ñ E C I A 
.DE VENTA EN MA L A G A: Don Federico Enciso, Almacenista de Quincalla, señóres Vicente Ruis, 3, en C., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco García Agullar, S. enC., don Juan de Leiva 
Aiítúnes, dón Antonio Marmô Iejo, don José Romero.Fernández, don Blás López, don Anton’O TéHez Alvarez, don Sixto Jlmémez Fernández, señores Hijos de José Gutiérrez.
■ ■ '■■■- -----  ■ ____  4fe'~____________ m mBknco y Tintci
Joan de Dios n.” 26, expendeioi
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF
C usa  funilatila e n  e í a lio  1870
Don Edhárdo Diez, dueño del establecimiento dé la calle San 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros do Vino tinto legitimo, i .
' , 1]2 ■ » » 8 » > » s * , ,
1Í4 > • 4 » » s » » , ,
Un » > » » » . ,
Una botella de 3{4 » » » » » , ,
Vinos Valdepeña Blanco 








. Pesetas ŜOO 
» . . . . , » 2<50
r « • I • f s i *25
 • I I , . » 0'3S
y . . . . . > 0'25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen >
Seco de ios Montes s 
Lágrima Cristi »












^  Fn la villa da Ainra aa lo sucursal 6H U Plaza do Rlego núutero 18, «La Merced», Cérveceíía
íltoM  deroinL te Lag!r í ”  CltóSSi! projll" No olviil«r la. .ella.: 8.» Juan de tMo», 86 y rallo Mailtp. a,’ 1, (e.qalm i  lócate deMarlblaac(
dad del vecino J[oié Mancerss Aguüar.
Los ladronea se epoderafon d^ catorce galíl* 
nal y tres pavos, que se énéontrabán en el cq- 
rrat de la expresúda finca.
La guairdia- civil practlcé las consiguientes 
pesquisas para el descubrimiento dé loa hútorea 
del hurto.
jOétén.eión
El vedna de Viftuela Frandsco Gabellb Or­
tega ha pldo'detenldo, por dlrlglr grán Tiúiueró 
de fñiultoi y amenazas al fiscal municipal don 
Altenlo Rauifrez Qariia.
M iñ a s ú n y r ie n ta  
En la villa de Algarrobo ha ocurrido una riña 
ungrlenti, cuyas fatales conaécuenclas emo­
cionaron hondamente ó aquel veclndaríó;
Los Véclnos de la expresada vlllé Sebastián 
Ruiz Molina y Domingo Herrera López, tuvie­
ron una acálorada disputa'en la ¿alie dél Real, 
por antiguos reséhtimfentoi.
La reyerta ae agrió en tal forma, que el úl­
timo hizo uso de una pfetola, con la cual disparó 
contra Sebattfún, yéndole á> dar el proyectil en 
el vientre, lo que le produjo  ̂una herida de bas­
tante consideración, por la que manaba gran 
cantidad de sangre.
Al ruido de la detonaclóu acudieron verlos 
vecinos y la guardia civil, que procedieron é 
prodigar (08 pripleroa auxilios ai herido, no pu 
dlendo detehér al agresor porque éste se dió á 
In fuga, una Vez consumado el hecho.
Sebastián vfué asistido por el médico titular 
de la villa de referencia, el cual calificó de gra^ 
re su estado.
El juez ihunfclpal instruyó las diligencias 
oportunai;practlcáhdoae por la guardia elvü las 
más activas pesquisas para la busca y captura 
del criminal, puyo paradero se Ignora.
i  J Ú M  M A M I M A
Ayer fué.pasaportado psra Madrid el capitán 
de navio don José María Ariño y Michelena, que 
ha>!do trasladado é la Comandancia de Marina 
de Víllagarcía.
SuqtttM eniraáos «yer 
Vapor «Cabo Torlñana», de Motril.
» «Cortés», da Alicante.
> «Campanla», de Marsella.
» «J. J, Sister», de Melllla.
» «Dolores», de Cádiz.
» «La Guardia», de Torre del Mar.
Buques despachados 
Vapor «Nicolás II», para Lisboa.
 ̂ Don Antonio Mena Sánchez. Torn x.
Don José Qalvez Guisado, Sedella.
Don Alonso Gil Palma, Algarrobo. :
Don José Díaz Martin, Sayalonga,
Don Manuel Núñz Mena, Torróx.
Don Francisca Moya González, Ne ja.„
Don Francisco Javier Mira Gutiérrez, Toiróx. 
Supernumerariós 
Cabezas de familia 
Don Juan del Rio González, Mármoles 88̂ .
, Don Francisco Hidalgo Yébenes, Laguni- 
Has78, f', ,, ij. "
Don Francisco Cuesta Aldana, Refino 10.
•on Diego Gallardo Mendoza, Denls 5. 
Capacidades
Dan Hilarlo Fernández Martin, Almería 59.
Don José López Sánchez, Andrés Mellado 3.
—Uíj despacho de Ñtw Yoik menciona Inte­
resante artículo de La Tribuna del Sur, ase­
gurando que cen la elección de Rooseveít se 
da la señal déla guerra civil.
LA ACREDITADA CASA
DE —
Coetna Keraanos y CaWo
M archante 6 al
Acaba de recibir las úlclmas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y cebolleros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
por ICO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señores.
Mantonas legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un tepu ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de las m$s se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Mehon, Chevlo*̂ s, Qergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n tic u a  calle Salvago 6 al Ift
Frente á EL CANDADO
24 Mayo 1912
DeÍH«filla
Reina tranquilidad én el campo enemigo. Los 
moros se dedican á las faenas del campo.
Parece que el sustituto del Mizzián ha sido 
mal acogido por los rebeldes.
Han embarcado para Argelia 763 moros.
De Z«i*«goza
La Sociedad patronal ha acordado despedir 
el treinta por ciento de sus obreros, como tam­
bién no comenzar ninguna obra nueva.
Se teme que este acuerdo de los patronos 
dé origen é la huelga general.
De T ep p cg o n a
los de Francia é Inglaterfn, y varios minlitrcs 
plenipotenciarios.
F f t l ie e in i t ie n to
Ha fallecido en esta corte don Eugenio Sil*
‘ S ó b P e  l é  ite l^ 'áfld fl '
Según nos aseguran, Lerroux ha ordenado é 
Si Radical que publique esta npehe un suelto 
desmintiendo que Barral y Azzatl se hayao se­
parado del partido.
Esto lo ha dispuesto con la Intención de^obll- 
garlef á que hagan etioi la declaración pública 
de si ee separan ó no<
Parece que Leriroux ha hecho gestiones cer­
ca de ios amigos de Valencia para que procu* 
ren agrupar los elementos adictos.
Fi3*m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina. , ;  ■
Ascendiendo élos Inmediatos empleos ali 
teniente de navio don Angel Blanco, al alférez! 
de navio don Antonio Rtvero, al primer ma-| 
qulntsta de la armada den José García Jiménez. |  
al contador de fragata don Lorenzo PraL al ¿ 
alférez de navio dori Luk Vülena, al teniente I 
de navio don Ramón Garrido, al capitán de 
corbeta don Ramón Carranza, al teniente de 
navio don Angel Gamboa, y-al alférez de na­
vio don José Espinosa de los Monteros.
Concediendo la gran cruz blanca del mérito 
naval, libre de gastos, al armador don Do­
mingo Larriaga. _  ,  ̂ ,
Idem Id. del mérito naval, penslonadp, al lns- 
pecter de’ Ingenieros de la armada, don Secun- 
dlnoAlmerto. . ,
Idfeiri Id. de pifmera dase del mérito naval, 
al contador de navio don Felipe Vlzcarrondo.
’ Concediendo el mando del Terror, al capí* 
tén de fi agata don Martín Costa. , , ,
Idem Id. del Extremadüra, h don Jacinto 
Bena vente Leurfa Car bailo
O I O X . Z S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón lipre, dos fre> 
nos y llantas niqueladas é 175 pesetas,




M  n  k  n  k  ^  k  ;
frim sras materias para a»onm>mrmttlas §$pÍ9iale»para toda ciuse dem U ifm
l?'T0 EN yOGA: COURTBíS V
DireceUn: Qramdüi M kénd^a S¡ f  m .  .
Mas dé 2 000 enf^mos (estadística ófidal) acuden cada temporada ó este |ntiguo B a!n^ 
recuperar la sálud perdida. El catarro gástrico, la hiparclorhidrla, gastralgia, l|̂ *®**® ^
fario hepático, catarro IntestlraU litiasis renal,diaíisisurica^^gQta atoplca, f  |bstes
sacarina y otras dolencias afines’, se curan ó alivian.rápidamente con el tratamiento .de la» Aguas
de Marmoleio. Miles de enfermosenrados lo ate»t!guan. ,  ̂ ,
lEl Balneario está abierto al público desdpl. de Abril a l l  5 de .Noviembre, ,
Pedid tarifas de agra», fclleto» j noticias al Director Gerente en Marmolejo (jaén).
Se ha suicidado en el dormitorio de su doml-i 
jclilo, el marqués de Valgamera.
Ignórense les causas del suicidio, aunque se 
[supone debido ó !« neurastenia que padecía el 
I marqués.
E^tepuso en práctica su fatal resolución 
aprovechando un momento en que su esposa le 
había dejado soló.
dota también para todos los funcionarlos del 
Estado.
tuque le contesta, diciendo que ni la opinión 
ni el ejército se preocupan de los escritos 
Comienza la sesión ó las tres y treinta y | de Romeo, y pldeque nosetómeenconslde-
dfleo minuto», prefcldknéo López Muñoz. f ración.
En el bsneo azul tema sslento el ministro de| Rectifica Romeo.
SENADO
rauo j  juPAtwjBi» V p 1 j
Sostres protesta de que en la cárcel de Ma«|
Se discuten los presupuestos.
Oarrfga consume un turno em contra
Las hijas del suicida ae hallan actualmente 
I formando parte de una peregrinación é Lon- 
I dres.
Con el empleo del «Linimento antirreumáílco 
Roble» al ácido salldtfco» se curan todas Ies 
afecciones reumáíííB» y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desaiíereciendó los do!í?res á ias 
(tg la primeras fricciones, como asimismo las sieúrai-
....... - • j  t. # ---- -- . . .  gias, pur íiér un calmaste poderoso j;ara todadfld haya dos presos Irtesponsfcblesjdeíde ha-i totalidad de los gestos é Ingresos. . . .  clase de dolores. De venta en la famac a da F. 
ci varios ífios. i En nombre de los re glonallstas protesta de ¿eí Río sucesor de Qonaáiez Marfil, üompañia
Le contesta Atlas de Miranda. ha obra económica de Navarro Reverter, y S2 y principales fstmacies.
Rahola pide que se traigan loa proyectos de? aplaude que se hayan desglosado los gastos de s
ley necesarios para crear correccionales con ̂ Afíica. . |
destino á jóvenes. f La cámara se reúne en sesión secreta. s
El ministro promete complacerle. . ,  B o l s a  d® ISáídÍPidl
Olmedilla «flllclt. gu»^.e pcpga co toélM ,,_______ -------------------------- r a r o iW .94'
velocidades de los satdmóvlles. í Día 23Qía 24
i
* vefOCiuauB» uc iwB . . .  ! r-——z -rsr-rrí,
i El conde de Caga Valencia y Sanjuan formu- pg^o^tuo 4 por 100 fiíterlor.....,.' ^4 95 85,95 f I______ _ A,.. intí,rAa. í i' i nnnn ini fin
G randes B lm acen es
=  DE =
24 Mayo 1912
La firm a
Hoy han sido firmados los siguientes decre­
tos:
; Dá Fomento.
i Prcrrbg&rdo per cuatro años el tUio aeñq- 
í lado en decreto de 22 d? Mayo de 1808, prchl- 
’ blendo la exportación de toda clase de pájaros 
I y de caza mayor y menor.





«J. J. Sister», para Meliíla. 
«Campanla», para Qoth^,*;Uf g. 
«Cabo Quejo», para Barcelona. 
«Cabo Torlñana», para Bilbao. 
«Margherltq^, para Tarragona. 
«Cabo PSex», para Puente Mayorga, 
FSiSwmwww^wHwawwifwawpaMBi
Esta casa acaba de completar su n’ihy extenso y 
variado surtido en lanas Caballeros, últimas 
novedades, de cUyo artículo tiene tan acreditadoinnp^^'^e.
r Vicuña», Jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hllopa- 
rii caballeros.
Nombrando comendadores de número déla 
Orden * gticoia, á don Leonardo Echevarría y 
Mf. Seles Meiibaut.
Idem ingenieros jefes de primera clase del 
cuerpo de monte»,á den Joaquín Mattínez Dra- 
ga.y don Ficrenclo Mira.
id m Id. Ce segunda, é don Antcnio Mo­
lina,
De Instrucción pública.
Dictando reglas para establecep Un Obter
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa-' vaíorlb Áerológlco en Tenerife y una sección
lina estampada, propias pera la estaclóh.------K»->Pm*P«I Batista» estampadas finísimas de Muluet y Al- el Observatorio Qentr«íMe
Audiencia
i «tlCta con cenefa.
Velos dé blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma,
I Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamánen colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
1 En la sala primera se reunieron ayer los tribu ! Sección de algodones, céfíros pata vestidos y 
nales de hecho y de derecho, para dictar fdUo en vamlsas Piqué blancas, alta novedad. Artículos 
li causa instruida contra José Anaya Galíaco y blancos en toda su escala.
Robo
Juan Sánchez Carrera, por el delito de robo, los 
cuales se apoderaron da seis pesetas en metálico j 
y varios efectos, pertenecientes al vecino de Chu-1 
rriana José Urdíales. . ,
Los jurados emitieron veredicto de culpabilidad, 
y la sala dictó sentencia, condenando á los proce­
sados, como autores del delito de robo, imponien­
do á José Anaya Gallano la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de prpaidio correcefo- 
wl; al Carreras, dos años, once meses y once días 
de Igual pena.
Para el cumplimiento de la condena sírveles de 
abono: al primero, la mitad del tiempo de prisión , 
preventiva sufrida, y al segundo, la totalidad. I 
Las defensas estuvieron á cargo de los dlsHn-]
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
Buidos letrados señores Andarlas y Blanco So- ^lero.
Señalamientos para hoy i
. Sección /.* |
Alameda.-—Estafa —Procesado, Salvador Cid; 
25. ^**iiio*'*“̂ trado, señor Calefat.—Procura-1
Jitádi ft la iirli
D o !  E x t r a o j o r ú
dor, señor Rando.
24 Mayo 1912. 
D e  B a d a p e s t i i
Telegramas de Budapest dan cuenta de que 
loa obreros hue^gulfctas aeclenden á 50 OOO. 
i Sa han librado nnmerosea colisiones entre 
^obreros y policías, resultando varios muertos 
' y heridos.
I Los huelguistas recorrieron las calles, des 
I trozando todo cuanto halle han á su paso.
’ Ra!f.rM« • A * *,. j  t I AíacaVon las oficinas de la compañía de tran-
r *  vlas,yendlando el edificio.•uuiire un Mayo á Agoito de este afló. i T arrojaron una bomba ú la casa del
í diputado católícabarón de Manl&teh, deitrc 
I zando la QáJú escalera, pero sin causar 
desgracia^
Sección 2,^
Santo Domingo.—Homicidio.—Procesado, Juan 
Lsmuña Coiomera.—Letrado, señor Cruz Solano, 
^rfocurador, eeflbr Berroblanco.'
Distrito de Torróx 
Cabezas de familia 
Don José Casquero' Ortega, Torróx.
Don Mmiuel-Mancilla Re quena» Cómpetai 
Don Antonl Giménez Giménez» SedeHa. 
Don Diego Mena Salvatierra, TorrÓx,
Don Manuel Lafnes del Pino: Nei js.
Don José Avila Fernández, Cómpeta.
Don José Naval ArrabUI, Frigtilaha»
Don Juan Bautista Moreno. Ner ja.
■Don jOié Navas Maeso, Torróx. 
b Don Antonio Medma Mariscal. Torróx. 
Don Francisco Javier López Lara, Torróx. 
Don Emilio Guevara Guerrero, Ner ja.
Don Antonio Ariza Sánchez, Sayalonga. 
Don Francisco Sánchez Mariscal, Torróx. 
Don Francisco Gatvez Guirado, Sedella.
pon José Vela Peréz, Cómpeta. 
Francisco Martin Rico, Ner ja.Don
Don Rafael Cabello Conde. Sedella.
Don Emilio Navas Segovla, Torróx.
Don Blás Navas Navas, Frlgillana .
Capacidades
Don Francisco Javier (Gutiérrez Escobar. To 
rróx.
 ̂ Don José Lara López, Cómpeta.
- Don Francisco Guisado Giménez, Sedella.
Don Francisco Bermudez Navas, Torróx.
^ n  Evaristo Díaz Ramos, Sayalonga.
Don Antonio Giménez Eacabi, Sedella.
Eon José Bueno Olalla, Torróx.
Don Antonio Moreno Rufz, Friglllana.
Don Antonló Sánchez Pagés, Soyalonga.
Lá policía dló varias cargas, r .sultsndo siete 
ihúettos. Se practicaron numerosas detencio­
nes.
La policía ha logrado despejar los alrededo* 
res cei Parlamento.
El incendio de ios tranvías fué motivado por 
que la autoridad negó á fos huelguistas permiso 
para celebrar un mitin al aire libre.
Los obreros ferroviarios amenazan declarar­
te en huelga, . . ^
Las autoridades han adoptado precauciones. 
Los estaciones se hallan ocupadas mlll^rmente.
Las violénefai continúan, habiendo causado 
hasta ahora 70 muertos y 114 heridos.
De P a r ís
El nuevo presidente del Congreso, Mr. Des- 
chaneí, ha pronunciado un discurso dando gra* 
das al parlamento. .  ̂ .
Elogió á Brisson, preconizando la reforma 
electoral rápida y la discusión de los presu­
puestos de 1913. . , , ,
-M uley Haffid hs declarado al corresponsal 
d e le  Motín en Tánger, que su decisión de 
abdicar es Irrevocable.
Para la elección de sucesor se entenderá 
con el Gobierno francés.
Aerclógica en 
tearoiógico.
Otros Varios decretos de esCasb Ihtefés,
Junta
En Qobérnecfón se retiñió la Junta supe­
rior de policía, bajo la presidencia de Roma- 
nonfes,
Canalejas
Supone el Presidente del Consejo que la 
mayoría será más puntual en. adelante, pues 
Romanones ha advertido que momentos des­
pués de las dos y media abrirá Ib tesión.
El asunto de los ferroviarios sigue en el 
mismo estado; si persisten en la huelga la co­
menzarán esita noche $ las doce.
Barroso y .él están al habla con el gober­
nador de Málaga.
Dice que loa huelgulstea hulleros de Astu­
rias ascienden é 2 500 y si se extendiera el 
movimiento ú Mieres, adquirirla granfmpor-
IqIJCIHi
No lo cree factible, porque toa últimos ae 
encuenran bien, habiendo conseguido muchas 
mejoras.
En realidad no está claramente determinada 
la causa de la huelga, pues el despido de seis 
obreros fué porque se negebsn á seguir tra­
bajando después de las dos de la tarde, lo que 
constituye un acto de Indisciplina.
La Gaceta
El diarfo oficial de hoy publica lo siguiente;
Disponiendo que la corte vista luto durante 
cuatro días, por el fallecimiento deIJorge Gui­
llermo, principe de ía Gran Bretaña.
Decreto de Estado, autorizando á ministro 
para que presente á fas cortes un proyecto de 
ley pidiendo autorización á fin de ratificar el 
tratado de amnistía entre España y Japón.
Real oirden de Fomento convocando con­
curso para proveer treinta plazas de aspiran­
tes é Ingreso en el personal subalterno de dh 
cho ministerio.
Frapoaición
Ssgüu nos manifiesta Canalejas, ba oido de­
cir que ios republicanos prepararan una propo­
dón incidental á favor del borrón y cuenta 
nueva, en el asunto de los suplicatorios: 
S ep aración
Hemos preguntado & Barral s! se separaba, 
juntamente con Azzatl, del partido lerrouxlsta 
y nos contestó que algo había de eso, pero 
ambos esperaban Ir á Valencia para resolver 
en definitiva.
Los lerrouxlstas dan por hecha la separaclcn 
de Barral y Azzatl.
Melquíades Alvarez nos dice que no ha vuel­
to á practicar gestiones cerca de Montañés 
para que retire las querellas.
A) despedirnos de Barra! volvió á repetirnos 
que se consideran, Azzatl y él, personalmente 
separados del lerrouxlsmo.
R ecepción
Se ha celebrado la recepción diplomática de 
costumbre en el ministerio de Estado, asistien­
do e| nuncio, cinco embajadores, entre ellos
lan ruegos de escaso interés.
Se entra en la orden del día.
La Cámara se reúne en secciones. 
Reanudado el acto, continúa la discusión so­
bre el proyecto autorizando á los ayuntamien­
tos de Tomelloso y ArgamasMla de Alba á es- 
üblex’er un arbitrio especia! destinado á sub-̂  
vencionar el ferrocarril y les obras de la locali­
dad.
Allende Salazar censura que se trastornen 
fas leyes estableciendo nuevos Impuestos y 
pregunta á ÑaVarro Reverter su criterio sobre 
el asunto y acerca de las distintas peticiones 
que puedan surgir, ti el proyecto se convierte 
en ley. -Navarro Reverter se expresa en términos 
análogos á sus anteriores mianlfestaclpjíes y 
declara que no se comenztfl#. cob̂  ̂ el im­
puesto hasta que se constiuya e t í r̂róearr*»* 
Rectifican ambos, quedando ̂ rpbádoél pro­
yecto.  ̂ ■!
Y ’se levanta la sesión.
6 por 100 araortlzabíe.^.....-..»* 00 00101
Araortlzabíe a! 4 por ípO......^. 10110 ^  ^
Cédulas Hlpotscariíss 4 pof lOO-í ^  ^  
Acciones Benco de S n m  m» » HIpot8car!o......í248 50 0^,03
» »Hlspano«Aniericano 000 00293.00
0 &
Precio dshoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlepano-Amerlcano) 
Cotización da compra
» • Español de Crédito
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Da principio ía lasWn 
Idtendo Romanonef. '¿ l  -
.cupaii elhaficb dél Gobierno, Canafejas*̂ ,,: 
Barroso, Vlllanueya y Luque.
pn
La cámara está desanimada.
Luque lee Uh proyecto de i ecompensai por 
ritha Aík auMta. clasificándolas en mención
24 Mayo 1912.
De MeiSlla
Centenares de rífeños pertenecientes á las 
cabllas enemigas siguen embarcando para m - 
gella, dejando muy reducido el contingente de
; ifeá lio da señales de vida, pudlendo asegu 
íiérse que se disolverá» por- efecto de la mise­
ria que reina en é1 Rif.
p e Ovieda
La huelga i é  Wlneroi de Baferrera, queda 
Los obreros del Interior trabajarán rtí-ve
, » 105‘£0
. . I05'35 
, . 106̂ 00 
. I05‘35
. . 26'4D
. , i m s
i . 104'00 
. . 5T0
í , 5‘35.
A m e n a a ta s  
dirigió graníes insuLPedro Pérez Roniero _
tos en la cabe de Mármeks á Cristóbal Herre« 
ra Rodilguez, y no contento eúi, le arae« 
nazó con una faca, por lo cual ingresó detení-' 
do en la prevención de la aduana.
S u b a s t a
El juez de primera Instancia del distrito úb 
la Alameda, saca á pública subaaía una partici ­
pación de (a casa número 2 de la calis de Cti- 
rreteron, de Antequera.
: M e s o b e d te n fé
Por desobedecer é InsoUar á los gu-?.ídis« da 
seguridad números 52 y 7Í. ha sido d̂ -MOfsefíada 
al juez municipal de Santo D jmingo» Aaa Mar* 
lín Moreno. ^  ^ ,
M a t a l l a  c a m p a l
Anteanoche se produjo en la calle de Capu­
chinos un escándalo de los que hacen época, 
debido ó una acalorada reyerta que goíiuvk- 
ron Dolores Barranco Martíu, Antonia Tras- 
castro Barrando. María deí Hiyo Rufe, Anto-
Mánctón honorífica, cruz «c. ¿^u-.ncla les criticaronblanca, otra Igual con pendón dorante cinco tu ausencia ¡es ermearpn
méritos de guerra, v-—--.-----7-”  — ,
honoríficas, cruz del mérito roUltar roja, la mis­
ma con pensión durante cinco años y con dere­
cho al sueldo del empleo Inmediato superior. --------------
medalla de sufrimiento por la patria para los horas, en vez de once, cpmo antes 
hefldó8 yprídQnero8, cr»z, de Sm Fernando, Dó Bilbao
medalla conmemorativa, abono del dob.e tlen); gg»i6n que^élébrsrá boy el Ayunta- _ _ _  ____________  .
po por campaña. . ; , .. miento. Presidiendo Mace na. los cqnJonclonis-f„io Rodríguez Hoyo y Francieco Rodríguez
Recompensas fn tiempo de p p . ¿ tas nrofestaron enérelcamente de que, durante Hoyo.
su ause i I  en su vida pública y l El alboroto duró un buen rato, h^ita que un® 
privada, proceder que califican de Infame y ca-lpaiej» de guardias de seguridad detuvo ó los 
nallesco.*  ̂ ¡contendientes, conduciéndolos á la prevenclóíi
Las derechas los ovacionaron. Ide la aduana.
Al hablar Perezegua, aludió al conservador, E d i c t o  d e  l a  a l c a l d í a
PoWír, guien ebalaníó.e al or.dot,.g«trMilo- .atlifecto los Industriales
se ambos. nrnmnwiéndnae comprendidos en la anterior certlíicscfóa su®
Lo. S  ¿otrespondlente. < lo. laeie. de Enere,
tan fenomenal escándalo gae preciso y Marzo por el arbitrio de Patentes
la sesión. f para la.venta da bebidas espirituosas, sícoho-
' D a  C ó P a o b a  1 |gg y perfqmes, dentro del pl!?zó ceñí,lado
La Academia de Bellas Artes ha acordado ’ g»ta Alcaldía en edicto fecha 11 de Mayo pu 
celebrar una velada necrológica en memoria de b jeado en el Boletín Oficial numero 112 de
años, cruz del mérito mtlúar penrionada, as' 
censo al empleo Inmediato.
también se leyeron otros proyectos.
Echevarrleta reproduce las quejas de Pab.o 
Iglesias sobre la exclusión de seis mil electores 
de Bilbao, lo que Impediré que pueda ir á dicha 
capital el jefe del Estado, porque la cosa cons­
tituye un atropello, del que protesta.
Barroso niega los argumentos de Echeva- 
rrfeta.
Sorfano Interrumpe, Increpando á Barroso. 
Luque apoya el proyecto dfr recompensas
Suriano reprueba fos premios otorgados por M^uéndez Pelayo.
fos sucesos de Bilbao y af laude el proyecto de 
[Luque.
El ministro de la Guerra dice que las recom- 
! penses de Bilbao son por f érvidos extraorol- 
¡narlos. , .  ̂ ,Mon se Uiterasa por !a terminación del cuar*
tel de Pontevedra, y Luque le contesta seíia- 
factorlsment''*
dicho mes, quedan Incursos losmoroscá enei
--Con motivo de la feria hay gran afluencia primer grado de apremio con el recargo ds 
de fóraiteroSi cinco por ciento sobre sus deacubleríoi, que
—El gobernador ha conferenclsdo con los podrán satisfacer en la Caja Municipal en es 
obreros ferroviarios, que se muestran intfanu término de cinco días, con arreglo rJ arlícui^ 
centea. 50 de la Instrucción de apremio de 26 de Abrh
n -  * de 1900. . „  ,
D « S ® «iH a , . r. i Pubííquese esta providencia en el Boletín 
Los alumnos de alemán de la Escuela de Lo- q^ qI^i  ¿g |a provincia i  lo» efectos del artícu-
Seoane trata de la Industria pesquera en mercto promovieron un escándelo por naosr gg ¿g ¡g cifads Instrucción.
Qalldá. sido expulsado de dicha clase un escolar.
Rectifica Silvela, Insistiendo en los argiv Los: compañeros Intentaron ngredlr^a? prote- 
mentes expuestos ayer, y protesta de que se le »or, quien tuvo que refugiarse en la secreta-
achaque la campaña de agravios políticos. ría- . . . '
Vlllanueva afirma que en el expediente no Una comisión visitó 
se ha faltado á la ley, y defiende el estado de —En Posada, la guardia civil detuvo a emeo 
los buques de ia (¿ompañía Roda. contrabandistas que llevaban diez taraos ae
Canalejas contesta á Silvela, y para recoger tabaco en varias caballerías, 
injurias y calumnias quiere que se discute el 
asunto de las comunicaciones maiitlhiáá, pl*. 
dlendo que le Imprima el expediente. ■
Declara que asume la responsabilidad hasta 25 Mayo 1912.
Sol y  O rtega
A consecuenc’a de los acuerdos adoptedos 
en la reunión que celebraron anoche los con- 
junclonistas, Sol y Ortega ha desistido no asls-
el último trámite de lo® expedientes y dice que 
á ningún ministro de Fomento recomendó so­
ciedad alguna.
Silvela Insiste y también Canalejas, intervl-
Romeo entiende que se debe reformar el tír el domingo á cesa de Pérez Qaldós. 
servicio marítimo del norte de Africa. \
Témanse en consideración dos proposiciones ¡ 
de ley, una de las cuales se refiere á la pen- i 
tlón en favor de la viuda del general Lorenza -1 
ñas, siendo apoyada por Burell.
Romeo apoya la preposición sobre ascensos i 
y recompensas ai ejército y funcionarios clvl- i 
Ies.
Censura el actual régimen de recompensas, : 
asi como la prodigalidad de cruces, y se mués-  ̂
tra partidario de la escala cerrada, demandán- ^
ItESTAURANT Y TIENDA DBVHNOS
CIFBM Al^O  M A R T IIV E A  
Servido por cubierto y é lá lléta. 
dfm eialidad en finos de los MorÍle& 
l l i  H aali) Garolffi IS2
MéÍPga 21 de M»yb «Je 1912,—E! alcalde, 
J.Madolell,
tJV uevo  m u n d o s
Magnífico número el que publica esta eepiana 
este gran semanario Ilustrado. Constsi de cua°> 
renta y ocho páginas, entre les que descuellen 
un precioso Suplemento y una portada en colo­
res, modelo de buen gusto y de esmeraca e» 
tampaclón.
Entre las notas de actualidad más interesen­
tes merecen citarse: u'ür completa Información 
de ía muerte del MfzzVm; ía gra f p la d 
Gallito en Madrid el 15 deí actisíí’; m Expod* 
dón canina; España y Francia en Msí^ruecos, 
notas de Barcelona, los reyes m  la apertura de 
¡a Evposldón de Bailas Aríe«; cotrgresoa y 
\ asambleas en Madrid; notas de Sevilla; la gar^
: den poriy dada por el príncipe de Asturias en 
[ ios jardines de Palacio en obsequio, á los niños, 
y otras .muchas y curiosas laforRiRCtírkíes.
\ Valle kdán inagura con un dontsy í-riicu o
i la serle de criticas que haré de los cuadros y 
i cultura de la Exposición, y Benavente, -dnare I nio, Maezíu, ZamaeoU, Pareja Serrada, Marfil 
í ho de Cávia y otras liusíres flima!! pubJeo 
magníficos articulo». ,  ̂ ^
 ̂ I n s c v í p c i á n  d e  d o m i n i o
I Por eí juez de primera Instancia ds Torróx se
W  ■ ■
jP é g i tm ' m m $ ^ .
-r. ̂ -̂ jiâ aaeiesaMeSiaâ SB̂^ i i a i gtiBi g i i 8 y M s ^ ^
/ ^ d h a ú ó  iéál'3K8"3feiyf>|jf- '
^ ^ ^ n n n n B B H M n l l a í
lia p«b:lssáíí üii eálcla, convocarse ¿ todas í 
aq ií* liíS pL;)r8onas qss« pad'éran re^iilÉin perju '̂ ] 
Cí; n hi íR'ícrip'^^ón de do>8!a!p que ha so- ■ 
its^Siidc ílc5i jc!‘;é Léiisz CeísD, sobre vgrlga fíh 
eái d8 éiciio íéisaSño municlpa!.
líé /u n o ién
Ayer fa'fesJó m  esta cápUál fa excelente ge- \ 
linrg díiñ-s Ad̂ v̂i Me'éíídsz Jiménez, esposa do1 
rofe’ítfíí í s«is!go y correligionario donl
F*-‘íiicfecr Pachaco. I
C5)í=ctj5?í.=v í- /. ía Íí .'Qda ntuy belJas cuallde»^ 
ds î, qae la b?-'‘!s:;íírs acrfcñdüra-.8Í eprecio y 'es-| 
Ifííndón tíe cuwíiís':? li'atarett. '
Hoy á ías ciar.G de la tards se verificaré ei  ̂
sepelio sel caüíiVer en el cémenterlo de San ' 
Míaisel. ;
Tí ¿íim íiís?! a! fcéfi' r Ojeda y demés eifli- 
sida fsüíílí'.fi ;'cí exijre&ióa de nosístro péseme.
MelkM-eié's^ d e  p r ó f  u g o s
P.‘r p! geb í '=cí:/:?r dvil se ha dictado una 
C:i-íjs;iGr roH f ,a nueva relación d i los mozos 
Qíí.?i M-j ú. c\srj.1p3 prófiJjos por la Comí- 
skiíí 'íí'iixía á¿ RijcSutaííde'iitc-.
Aceites
tn  el ítle fe gyar, 811: peíbjos 
42 159 kíéíig. ■'.■ ■’ ' I
Tirifs a  eílBla; p é n a te  « jlfóiqa
J  laítl de (WÉscidii pií íctnírMía, liiilieresy alqnilcrts I tras prem iáis. .:ú fI También podrán bal^Sé. negoclsClojies éh i aceites corrientes durante todos los dias de Fe-
a- ííc.ív frri ííoíéíí.i}, fresco, ó 10 0 peestsai lo&
t i  ilikilDi-
C i ta c io n e s  J u d i c i a l e s
El j-ísz ds ifptrucclóa de Caza),la cita á Juan
E. 'vkj '3 Merced de e»te cs«p!tss
fat^resa fe tki^i-paracmíia 'del,u!s Orozce JI-
f.̂ tíUPZ.
‘J tm r te s  d e l  t r a h o j s
'"'.’eg.ü.n pf?.rte3 que cbran au el ñegocísdÍ! dí 
h skrDiíS Síidelíia dfi ests Gobierno civil, heti 
‘ ->í;íL'o ecc.i'1s;íi¿>3 ád  trabajo loa obreros 
í'. :í'«í‘:!o Lóüí-.z ^rir.chez y Antonio PáSiL̂ re 
kzárimeSi ■ ■ . . ■ . ■ -■
V ié ifu .--
l'hrrrfm tsrildi? el gusto ds recibir la erat-s 
fe s:síei:r-r3 qimlílc'sísiigó”y correSi^íía* 
rfy csleérátteo don Mgnuel Péré-z'- García,- 
t^  iictor fe fiuKsííD cú%m Ei jpopular, dé 
A'r-igíí:3,-que se halla en M r' 
ps'ftcalares.
M I v a p o r  ̂ M i t l d j m
 ̂ Hvy s ,ii?rá óe e^4e puerto para ¡Tófiger, 
s ’kUlla, Nemou?!?,, Orín y Marsella el vapor 
C' fi'eo francés Mitíd/a, d® la Compafiís dé Na 
v@g?5C!is.¡íi Mixta. .
C r ia d o r e s  d e  v i n o s  
Arsscht rc'tinfó nuevamente la Asocfación 
C\?e-,V'-;2 fe CilalurEs Exportadpres de vfnósi 
c rcT.r;; cfed farentsá esüjsntbs'de.int5:réí 
M I p r e c i o  d e l  h i e l o  












Especial 468 Más de 8 000 M¿8 de .̂OÓO
1.a 234 - 8 001 á 8.000 3OO0Ó d mis 5 OOl á t  Í999
2.^ 175 50 3.001 é 5 000 12 501 á _ 29 999 4.001 é 5tX)0
; 3.^ 117 2 501 á 3 000 10 001, é Í2.5C0 3 001 á 4*000
4^^ . 58 50 . »̂001 á 2 5CD 6.801 A lOOOO ' 2 001 á 3 000
46 80 r .801 á §(T0í) 4 00! á '6  500 1.501 ú 2ÓOO
6.̂ 1 35 10 ... l.COI-.-á 15C0 3 501 ’ l  ' 4030‘ ' 1001 Ó í:S00Y a 23 40 5ÓI á 1.000 2j501 á 3 500, 501 á 1000
8* ' 11 70 301 ú 500 1:251 á 2 500- 301 ó -600
' 9.» 5 85 25 á 300 . 753 á Í.250 251 á ;300
10 a 195 menos de 25 menos de 750 126 ó 250
0'97 jornaleros y sirviente» joínálérós y fámüfé ■ 125 ó ' lhenos
"■■■ |ie^ ia ftii* A 'l5 iv irj ' '
. fuzgado rfa la .! ,,
,  ̂ ^   ̂ Nacimientos: Antonio Ternero López y Juanj f l a ^  las borní q^efie sejial^óA oporittt9 iiténr . i ^  * ' , . . .  ̂  ̂ t
|  té. ■' ' '  >  ̂ V Dei^lcíneS: MaVfa‘OrtÍ¿ de BéH'ofcal, Matilde
i %c que sé añU^a paré éonedmtento da v.en^xDomen,ecb iqa|i|UQy J :«efa Ptc^o B̂ aiaguer. , . 
[dedores y compi'Bdofed. - I Jaziaio de 4a Merced-
IQ u eJa s d e l  p ú b l i c o  |  Naí^fafl^aé; Frandstó Ortega Fernández, 
Liagup d Jiosptrds nuevas queja» de ios ved-c Ascensión' Acosta Gujiérr??! Ant^jIp^íMá^quez 
íiQS.dei tedrcggtejOi cbii.yéspeoto á pna almo  ̂
na d^ jabón que existe en la caaa señalada con 
el rduéru 152.
Las emanaciones pestilentes qué producen 
Jios residuos de la elaboración, que re vierten 




' IN CtnlímnOS: P ci eo w i H« i uauucA j
Sal ' coB t ez. pnlp .^Már ] 
Pad^>^P.araón González Moray MaríéSatisM' 
ban Rosatés. ‘ , „  , . ' ,
Salvador Herrero Santiago y
Defeiélíesj Trinidad Forte López y Juan Ji­
ménez Espejo.
Juzgado de Santo Domingó 
Nacimiento: Francisca Ortega GuUlén. i
Carmen Sánchez Pérez. Dolores
Ide'gadttsá Málaga .
T ^a  Adato de Córdoba á las 9‘20 m. ■
Tren expresf de Atedrid ó tas 10?22 mé 
Tren correo de Oranadia.á las 2*15. t.
Swreo general á las 5‘3dt. . '
Tren mercancías de Córdoba ¿ lasB'lS d.
Tren expresa de Sevilla y Granada á las ̂  •
ESTACION DB LOS SUBURBANOS^ "  ̂
Salidas de Málaga para V€ldt^<i\z 
Mercancías, á las 8‘áC ff». , > !
Mixto-correo, ó la 1‘15 L > ■ * .' Sísáí
Mixto-discrecional, 6*451. ^  , j ^ . í j :.,,
Salidas áe Vélez para Malaga. r . ^ ^ .  v.:> 
Mercáncfes, ó las 5'46 , .. v
cto correo, álas l i  m-
discrecional, & las 4*301.
l i J é S  i B é F e a d i i ^motestiaspara los vecinos y propietários
Algunas da esas casas hállense deshebitadas, I |  d»i Yerno dé Concjdi eu M Caletúi és |(j
por que nadie quiera arrendarlas ante eítem orl ; = lu O iü C a c iO n  „ , «|§ínfésJasi«oi^s deR*payeI pIaío ds,w
de sufrir los oleres é que nos referimos. |  ^  d®®P3 joven de la ^líalí  ̂riscos de todas clases, espaciosos comed
Nosotros, fe Cqríébs cédula peréonai nü'- vísife s!.mar,.s^h:ío esmerado, pr
f mandas da aquellos
i autoridad competé nte, para que vea 
|de subsanar esta deficiencia.
el medio 1
m ^ m
pasado á 30 céntimos el kl o, revende ene! carrera demás er, mis hidlfe. Ahora, ea la | 
actual á IS id§m ú ses á le ir,liad de su antiguó Uíiiversidad de Madrid, úkimo térmfnr l̂-de M í 
précicí, k  serle oficia!, se le piesenta ocasión qa -qí̂ isenVl Nota de las
|Y todavía: dlceti l̂ps partidarios dsI fq í̂ueB-r volver loa entualaemos da s.u .^Jav^níud y ' Ayuntamleto de esta capUal en la semana 
tq de consumos qua las especies que éŝ té gra- í Ideas ádquIrMus en :ua media fepsindo. fel 28 de Octubre del pasado año de 191B-
Bolelin Oficial
Del día 24 
obras pób'lcas realizadas por
del
vaha, no se hsn abaratadc !
d a r e i a  M o r e n te
e n  l a  U n i v e r s id a d
«ggjjHaKagaKaapB ^
Agustina Torres Querréro. Se ofrece para toda :; . „  " r, '
dase de peinado-á la htoda. •* ‘  ̂■ TEATRO-iCERYANTES,—Compañiai dq c|í>
g CaliedeSan Juan de Dios número 14y Aíva-,-.media española de Nieves Suárez y, Fa0g¿f»a 5̂ 
• Irez número 11 . .
™ - ji ? • (Betreno) de lq,cQinadla en tres BCÍ08 « J in ^
e , | :  ■•■ ' S a m s f e » , - ^ V
221 : E«tad«demüstmtiv»de la» reces sacrificadaa.. Butaca cosí entradas pesetá|; ParaísoO'SDr ^
' S día 22, c« peso en canal y dnrésho de adeado | ■ t ^AI.RGYiTAkAZiVT-^fímpBñia de don Juan
i«®,5.c7í  500
^ :<Sa0M«r1a á  jas. ¿it '
nos intentos ee han hecho
élagU para esuntos
^mw ^ p,sra pncauzatfos  ̂ 7" "  -681»r»c.5S.cabrío, peso 657,26Q,yi4g*^
Tras reñ’das"oposiciones ha ganado la cSte* P®*" ,*®dp** l^nas y noblaa; más , 0 menos ¡hmH . —Anuncio de la ,Iñtéryen,c5órá de.Hacienda: de ŝ kíss 26'29,
*r<Je-Etica,en in ünlm aW si de Madrid. 5 , . i.;'  ‘
nuéSiro siitii t̂so coisborodof don Manuel Q a r - l a . J i u J á , 4  .Básteifp, y Gqrcia uUtheroo43 delostltuiosi 
'la ' I Morents pueden conslltutr; la b̂ ipe de una renp-, teribr de la emUión de 1908.
' \ vedón de aquellas disdpihiqs déla Universidad- intereses de las inscripcionesí renta V lal riinrtn fHÍir.flín 12 í'Morente, que es idelagueño, ai 
fe í|g% líní0 a^qíáfl^ia t%pe famlíla, amis- 
í«d^  y ráacfonés, I  íqá más altos pues- * 
ítea /deLjiíqfesofafe .Í ,!a fe^d dfe otros 
comfenzafl sus fatúdCoi!, cusnfe "eóid. cuenta 
veinticinco años y üeg» por áus propios é 
Chtiblea mérit^m, reconocidos por el irtbaoai de
tina manera uufidme.
Desdé qúé García Morento regresó deFmn
cía, en dónde hlzó sus estudios y su carrera, 
se pii îo BdlVlner Sin esfuerzo que un bril'aate
Por esto, hay motivo para helldlar 
antiguo colaborador y para félicUarnos hóa 
OtrOSk ■ -i .?
. ' i r t  y el cupó  núme-o  de los tituíos de cua* ] >
a nnf>&Trn tro por ciento amoitlzabie emitidos en virtud de j 8 nuestro
—Cédula de notificación, por apremio de según-1 9
'A c ts ó ' d  i o s  éo B écH erb é  d é  a é e 0 e
[ do grada, 'contra un .ófudor el pósito de Casares.
v:^.l :: ! - S e - a lQ U i la
......... una casa con piso y con bastante capacidad paFUfl
cExpósicíódR^loiíM déusdtefino»de o t a
o rg aú l^ a  póíiáX’ámarr̂ ^̂ ^̂  S rS y ^ fe  gS sÍ
porvenir ;se le presentí^, Múrente pce,da yaj El día'-SO del corríehtééTajj 10 y msdla fe lái cha casa.̂ *̂ ”̂  ̂Antonio Bafea, qqe vivé junto á di
° iW g - 'wt*-T W Íi obfepid^ .ep el dla.q
itse:-
 ̂Por M»míáctóafe|, 208 m  
V l^^jE^mañendsísv 60 00;' 
/Registro de nielaos, 00 (X). 
r: For exhümabk^ei; 25 60 
; Total; 29á 00 írselas.
fech» pm I GÍNB ©EAU-FunHíSi¿:parÉl8Óy^.lT. í ^
f '  ̂ " "k'-1 >' ! i ctmpreciosOT Juguete» pé^qfeh^
íi í £?;'  ̂ Preferencia. 30 céntlmqíj Jgnérll.Té,'
■va i í
una cultura may vasta y sóslda que luego, du*|mañana se verificará euia tienda que esta C4 
ranté'uns^^ larga reshlqsi.da aRv AIsmaHla, ha i maro tiene Instalfida en d  Rea! de la Feria ci
sompíetadoyípsrfñccloiiii^o.. ■ ' |ex^men de muasírasíec'bidla, procediendo á la ,
Profesor dg 4» Inítííu^ E'^iñsnladíaájlcaplaaád premios, . , J En ellmportante éstábieclmlento de caizá^;
za. primero; después catedrático—íaníolén por| Con el ^ terlor motivo esta Corporadónirq, dds ds don Eduardo Sánchéz Saler fen Qfeuta ’ 
«■pcsi tón v también votado ppr unanimidad-^Iiavítado dl^ectaraente á loa priricipales exporta se necesiten cficíáles para celzadó fino, de mu [ 
fene! IrtstSíulo feSím Wáro, de Madrid, Gnr-l dores de aceite finos dé la Región para qtíe nición y composturas. |
daMorsrsíe i»recoíri4ó'ejipí)CQ8 años usa! puedan heesr ofertas á los dueños de fas m »w ' Dirigir las «ferias ¿dicho señor.
■" ESTAcapN DE tos andaluces
. Salidas áeM átúgkh ■ 
Tren mercancías á las 7-̂ 40 m.
S /IL D }m O V B ^^9^^cclone8  desde las
,1 cd;,-;; kA fe
; pppui^r^isqévarkM fe
Varifet»;^ór8étfe{bnBs á tais obhb y ^  
ve y mella y dísz y tres Cferíb».
: Biiti'adIhgeBOrai 20 céntfmós,’
fren ezpresai lás 6'i.
M  h -  w m
' '  W  ^
e s p e c i a l i d a d  P:E L A  C A S A
■ ■ ■ : * ’ ' . ■ ■ ■ ■ . ■ • ■ . ■ . .  ■ ' ; , - fe.r. ...
H e i e d e r o s  d e - | J i i a n - : ? d e  A . t s f i e s o . — S a n , l i i c a r :  d e ,  B a r r a i i i e d a  7  ...
Sr'..íglv: ?A nsl Í3 alia? ife l «II glllll ÍIKílyŜ  IÍ3||S|á |̂| ̂
(5 Í--.Í- í -JUír.̂  ■sofüeabl&á, Ste puede ' i  IsfveX-̂ îuQ ^isstíísír 
, k. i.N-;r.‘cíuir de lafaB»rfeí recibir ea cride sfessis
‘•V erTí’sftrtí-sE liapc«rt© toíaVdel« pétízU|«i. esta r««ult» prsmk 
,j.- ;,'vs srj veíltcai! sssisestrsfesrí fe Atril s
r Jrdrí:cí;trÓ‘v:¿r. í̂ psífeÁsdsksfa.—Excífso.Sr; L. T. SSM«
■ íti í; i? ííEüds tórisif iiaes 5 (junio el BaucO’ Ee^ha} Málaga.
..i.'fe5 £;̂ ,db íí jfr'-blIcKdóa fe sfeíe ‘‘̂ aseio pór Íef3ÓKb»rfti 
SegafíT-'s Cííisí 5 fe C^tuhib fe Í0C9*' ' '
B
J A R A B E  F E N l B A B O
emnbata los microbios ó gérmenes do las enfermedfedéi 
4el pecho, es de eScacia segura en las ToseSj Résffinu 
dos, (Catarros, BronquítISi CNPP«f RodquéíTifé"
InHufenia. . , .
28381 teSam Ía»/i.iF’aBU9aaio£cMS
N E R V I N O  . .M E Ó Í C I N A L f ! ' ,
Nadf. más ránféií í̂vo ni má» aétivo para los felbres de eabeXat 
.aquecas; vahítljs, eíJÜeosla y demfe nervioaoBotos, males ésl es­
tómago, dsl bíg;í¿o y los de la infancia en gener^i se curan tefail- 
blemsuute. Eu'̂ r.aK boticas á 3 y- .S.pesetas caléDr-Se remiten por 
correo ú t,oá'..íf ?:ííáftŝ . . ' 7 ■ ■
.Ui.cO?r«spoíiS€usk, Carrekf} IB, Madrid̂  En'tSSitega, .:,||irMi ciB fe &,'Pr;fe'-r- ' ' ' " '
. p i s n s t t e  l i f i w i l : ;
■ -̂Esfa v.;--agr4s5.:S iíaes? de vaporas reetbe mercancías da^tódaS-eíg- 
*esáf!i 
todos I
M'idagasGarí-íwdfi ChlMaj.Jfipóra, Australia y >..uavu-uiw»tu,ui«, :aM
■ - - ■ ' '  áe l¿ CCÍMPANIA DE NAVEGACION MIXTA
que haca sua spíiifeá re^al^^i 'fe  ísáiagákajúalíá día» ó *esn lots
combinaciór; conloe dek, 
í; al da» 
miércoles cti cíife dos'sesnaTÍaa.'
I S  á M i  L a  ÍFIOIP d t t  9 i « eW  l i i i l  « te d e á B ü ^ te p e q & a
f £  nw * d a  ®»Hi
_  m tm d ih m M Í9 ^ m m tS w &  á m  im  m itfs lF
i J s f W ^  i d é  Q p o '  Sh^^B^Ss el ^  S 8e ftarbai m
| _ĵ - ' eeutséa» fe«late,.f «es pa ise  e l ^
-ipte bdllante y aegro<
Sálikti:»» 08» ala aeeosldad fe pr«p«»eei5e elguea, ai aiqoi*» 
sutes t í  fespoM fe  la «plio«eió%»$Eé’ 
fe t í  loMs baudeUtík
”  i S  i i r í * * *  1̂ ® * *  «*® ®®*® s i g f á . f e
^ 5 1 5  l l í  M  F lo a  é l a  q r o  «
^ £ l | l l l . M B f Í a a  « la  O p i i
í a T l é r ' t í a
a* § 2  c-í « s« !̂®
i S
^ ̂  pfeBsae» fe  -SifesievaitílBió' he\ 
m  i» stíoC y legrwtíd'téBfe toaftlm» asu»
Ife feemun tsfiir «I pelo, higas» lo qm  dloa 
. fe ' vfelas psií@lpgi®»vg9r J ^ ( ^ 33̂ ^
Fq.- rmuefs "y «DroiafeNu y de 4e , |
feySlOgioa
a» «fe» Sa aaspa, añn I» felá» ^ b tílo , 88 
I J o r n i a  f  fe y»tí!limm<
las feffe^.dtí feb»ll«.y tírlli tafea 
feoaunfeSiueomo'higiitíea» ' "
itíitíttvéi fel ealMllOb fe  ñ a  a«iMi ft aatíaUH Üí 
fe mis i  m táof ayUeatíOBMk 
«3 oahiBllo taa heraoso, «oh a» aa potíUe aislla« 
" tí así aylieatíéu M bofe bljñm ^ ,
feSa tSatusn «a tas ifieil y eómoda. «oe' oae solo aa 
tí se «tíese^lapesfeua Boiís fntlmaignoira t! artiltíi^ 
la apm 'se efees yüiviiBa l u  piaaaes ms» la «a!fe 
hxelts eo ere»üuient9. f  eemo t í  eebsUo adquiera as 
««pd^'CaiooÉw -:.'■ ■ ■ ■ - ' í
F Q L ¥ O S
tiFfáp»ra'do bajo garantía científícien cada boíet! Ruéĉ mnda* 
4ó por amíusncías médicas y profesoras ea partos por ml.!es certi- 
flcaáos que lo fCredííssí. . . .  ; . • r̂ T' í
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA Dg LO^;ÍÍIÑ0S 
¡Suavimador del cu tis  i
^¿DeHciosoiJara después del bqño. aípylT® Nosl ey l^ ;^ e  cba - - * - -la hunteiad jF^elfrío so agrieten las manos y cara. Unico mni-- 
vo dsí fo4 awafBnos. Usense siempre Üeüpáéa dá Savarséu;¿i  ̂
Exigid la marca iVbd/¡ no dejaras sorprehdor por pbófet polv'os 
qu9 pagáitmáv caros.
Unico.Agente es E»ptím: Joaquín #am calie,^8^olW ‘̂  
Bircelona.
Punhjs de venta n Málagp; B. i.<flna. Qptf^en^ M  .̂Marqués, 
J. Pelaez, Bermúdez, Fédx Pérez, Frfemseb’I Morélli 'RiveFO y sn 




C ftrs fs Suvemt&jilo en
m t
m pmieifeesit» usa» este agua, .tí a» «tíeseu 
ipia etta»óto‘ana: iipdoaot8n «ife 'etífe' f  | í1b
eselsngjof ' 





■cbm- eos ' suavi-
lícr
. üiuioo prep^aslh 
4óé dé
. ... , 
Íó«-
■' y  Bi^ñá9.é9‘k l^ 'é '







.. :■. 17 ’i
■. i.í
dad é's el estóma-
'Silbfeé^. tés-; 4S
N ATUN AL
Indfsf.ütlblé superioridad sobre todos ló^ipurgantes, por .éer 
de las enfermedades ,del' zpsfa^o digestivo, del hígado y de ía' piel, 
cerebralrbií!*, herpes, escrófulas, varice», erisipelas^ ect. ;
.. Botelíáá en farmacias y droguería», y Jebaineá, Í5,
fe ae ooipafla A la hattíSa, 
yPotíugeL
go é Intafiíános. Lokí







Aíami s 39  
A ceba de recibir ün.míevo ai
Párá in¿«r?üe8 y mSs detalles pítedea di£jglirae4 f^fépreeenteníi 
lómes Chais, Jásela UpFt»¡Bártléntb;í^ná-en Málsp? Fearo Qó
-Eseto




Íí| De eficfecla comprobada coji'j "¿s,íj'édM¿,É{*p8rft fósíbsíí? .íá» 'éí^B!#.i&á é̂¿‘die-|
is boca y de lŝ  garganta, tos, rohq»^%i SbííÉT, Íhíiamscfone», piber, aflM^^Jcbracione», 
í̂Cqueda í, grí-sm^gt onf», Fíense pí0:%cidé = por ‘.<mWa8 perifétJcis, fetifell uei aliento,
í
etc. La« pesflílas BONALO. pré* 
viiií{gi',‘gée?.üyî »uís íórsüula» fueron ; 
y éñ ei’ext^fní
f«n ktíiaíií€Xbo»lii-í;e» cienüHcaz^^lienen el prí- 
.^primeras que»e conot leróo dfi £u.c|gsé en Ê ipafla
jero.
a l
O M B A R X .
ÍLaotoX'oisljato' éie O o l
EL JARABE DE DDSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á ^as niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, así i viímo EL VINO 
DE DUSART se receta en la Al«imiá, colores 
pálidos de las jóveneSi y i  la» nuvlres durante 
•1 embarazo. " ' '
BepMto én tedas tas FamUsías
A c a n t e a  v i r f l í s ' ' E l i x i r  a n t í b a d l a í ; ^ o n a I d
(THOCÓl  CINAMO VAVADICO i  
FOSFOGLICiRÍCO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis mclpfente, eftiérros brcnco- 
neumÓh'Ctis, larLigo faringeoá, Infecciones 
grípaieá.lpaíúdicaa. Qtc., etc. , .
Prqcio del frasco, 5 pesetas 
De venia se toda» lea perfumerías y en í» del at?t », K6 .ez; de j (eiiies Uorge- 
ra), 17, Madrid . . .. . . > ;
Póíig?lcerofo8fata feÓNALD, MédJcá’ 
manto »ntineu asténico y antidia hético. To 
Rlfica y nutre los sistemas ós^o muscular y 
nervioso, y lieve é la sangre elementes príS» 
enriquecer el glóbulo rojo. • |
Fraileo d® Acanthsa granulada, 5 pesetas.; 
Fraeco <iel vino dé Acantbea, 5 pesetas. \
setesíco' pfra sacar le» mui>Iáé 
»iñ dolor u.u éxítosdmirabté. 
í Se consíruyea dentadura» dé 
; primea dase, para la perfecta 
masticación y Pí oaunciación, 6 
precios convenciiiifiales.
. Se empasia y óritíca por el 
más moderno sistema. ;
Todas la¿ operacioñés artistl-^ 
masry quirúrgicas á precios muy
- reducidos. . .... ; r's
i Se hace lu extracción de m f e I  
iss.y raíces íiin dolor, por tíés 
.'pfedaat •" ;■ ■' - ■
Méta nervio Óneátál de B!an* V 
so, p^ra quSlqf ̂ l dolor de mué- !
: las en cfnto imputos, 2 peseías ̂
•' cala. • ■ ' •’ '
 ̂ Se arreglan tedas las fentá- l 
i duras inservibles hechas por ̂  
i otros deutistau.
I Pasa á domidüo. 1
Í E N Í B E O ,  S I F I L I S
. sííííd
m
EstrecheGes uretráles, prostatitis, la;
' vejiga, etcétera í‘
f  p  eav ae ió n  p ro n ta , segiufe y  x ad lea l poi!' m é ld ía ^  
<08 afam ados, dfijloos y  léeii^feéi» ^iódtéaii^^
‘ CONFITES, ROOB, m Y É C |Jíp ;.y< ra í2ü í{a  . S f j
L-'V
Curadón pf’onta'f iíeguré 
consecueedás i 




yiíina  alas Vi gá i!t»>s'¡ ;i .^u.eétade normal. -Un'acáiMlscfefilfek^
Ha ÍIS OfiOPÍfiOa Cáóaica. gotaniUljíO follolüüu tere, se cu*asi mMiginoyetnertte en ocñdki'dié^dL^ rali icS 'fehd
COS^fAm; U» x , “
SlillS «’i.RQO^ Q Q S & i
, , . ■ , -  -  r — -iU''a la» adenitis ;g!fedí(Tái8iE qáie
lo? hfeios. m in^uiy eruoclonoi ^^tepiei^pérdidar semlnalqsitp^pot^^i» y ^ ^ ^
Tipografía
P a r©  a n u n c i o s  
’ En ips periódico» 
con gran economía 
pídanse precios y tarífs» 
gratis é
sauisíÍAXi, Aouiscu&osus. 
M»Ue fe! Carmen. 18, L*
w um m km  ■ .
fc*H^^«®?g^JL^<'1^í*«aó noheí-ed¡tar a.Fxa8codñRo3b,4 paBoSi, « ^
RdPm B CloradNeu'atíenla, luapetenda, Tisis. Impotenclí D ebJfy! M é>iC  
Si o® curan tomando el ssaravlllosó ELIXIR NUTRO-MU^^^¿i.—r rasco. 7 pese tas. ' > -,
M u f t t u f c f ,  « S  f . V M ? d ? f d —AS“ ‘“  generales en EtB^ja: P í,t'
A y reserva las que se haééU'^Pordebienqo dirigir ías certas ai Director del Consultório Médic&S ^
llaiaMs d«i Cíafte, 30, e#lr«$jieto.-*Biííd#®krt'' '3 toa ■ «T/yi
¿sm
